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1 tO./FU-: i .J_ SÍCí (f! ;/, 
CbmWetatárí'Ci Ffcgrirt»a «iastfcfiao EiADOSÍXfilíC^^Np y 1^?A® 
medas en Barcelona. Salidas de teatros Tí ajes soiree modelos creadón^ff^
P r e c i o s . - P r e f e r é n c i a ,  0 .3 0 ;
N o ta .- lío  deje usífsáád '■
M ha sido suo'í'^ada interpi eteda per los ■ CONDE HUSO.■’:ito JOBa RD, PA U U T a Y SU SUEGRA T U  »ftW «T A  PATHE con Ir., últimas
grandes dlmaéefies de EL SIGLO-
r a l  M e d i a s ' ( g ^ ® í * ^ ® s ,  0 . 1 0
^  . S i  ”  « l e t S ^ J a  d e l  c i r c o .
Fiflaŷ te- AZtifl^al,;:^cmiU(io oen tn'adal^
' 1 ' : ' í é É k ^ m m k L h o
, m ¿ o s i c i m  y




■u— a Márpaolea j  'mmhlm toxMim í 2iéfl^ps:dp «dtai^a gy»
«ti lom^xara «Q«r«B v aimag«n6aiTiibert«i^d¿ aambrftef  atente de invenéldn
El ilu iir 
faancdp 
hacev^i^Oi de ambos md|í|' 
dosM r<iposado y
aGertadiainao acerca dsl proalemp dc|  ̂
la paz^^^pdrtíendoi ibalaoalmeatb» 4® .Id 
hipótesis de la victoria final.
T ms eáestiosiea sesascltarán, següa 
Mr. Hanotanx, en el monwmto míame 
eni j^ue, snsptmdidaa ' definí ti vam ante 
laji.hostilidades, empiecen a elaborarse 
laá condiciones estables de la paz: el 
castigo.-la reparaelón y lae garantía!. 
Las dos primeras son de fácil selaelón, 
puésto gne dependen del vencedor, 
qne e l  guien ha de determinas la for:̂  
ma-en gue^se'ha de castigar al vensU 
do y las sondlclonea en que ésta d«be 
reparar^efdajli^ causado. Poro la ter- . 
cera cuestíj^n/la dp las garantías, ady* ■ 
m át de ser ^esencial, es i^á* difícil de 
resolveí, piestq que da '.ella dependí, 
no sólo la eficacia ele la paz sino la fac ­
tura suerte áó Europa.
El dilema qu« so presentará e« el Sl« 
giílént*^: de 1& paz saldráf ó una Al«ma 
nia dócaina iora en tp sidío d>3 éoéfiSu 
ropa e*< lítvizada,'o uóa Europa; duwfta' 
del militarlArtio al«máa, »e garan ■ 
tizo a si mip;mu.la paz por medio ie4a 
org:tnlz;2ejión de una^A^tnanla pacífic^!,
Ahora..¿Cómo p o d ^  llegar Alema-f 
nia a son pcvcificn y tnaropo*? X a bf*se 
del p^EobtlmA die la paz «¡AtriJba princl 
palm^nto'en esto. OitarenxoiÉ lo oseo-
iuguete. íc da el nombre delálstru,.,...
a S^fó
¡ a w
y hay que respelárseió^^i
' m  < í tí^
• ' Vecc^áfíd!(l*é^ivislta mía a Lon- 
. dresjalt-teer un^ teleg^amai’rcjjp^v.oia 
*uija;iátó.cn%l4p m  I» Cá«tar;i.%los^Co­
munes de Inglaterra. Un fliputajd#pr 
guntó a un ministro si érá cierto que
"‘fiaUSHTWb' aiffftsíhraTütr W gatw issr
svperiores de pavhnentbt^  ̂de madera
H % - J
ií 5pir . j ' 4  ̂ '
’g m  ir' í. - 'V ■ ■ . - . ■
i  - SILV IO  P B fX Iu O  
" o el fasíloírtlento de un iuócente
í  ̂ ' ' ' 'j ,
p-'.'Vf-l Rt'> '• í I-, - í  ̂ aS íi , íi«-*. 
<a.i h*.-í. A - ' »>•-* c ■
Mññ-iu* gcá'.* ac''ye*'nr' •'- ]
de tLíSV-f
irtpiy-r-"~^¿  ̂ Av̂ "-í>«,v 5; ̂ ;
P A H O U I& a  í« a w  í M  w
dsl A lejandra Iñ a rk ^ ra  que ios pases 
de loá'centíñelas por Ifes aeches no mo
í^lestascu/a, Iq&pigisioneros e internados 
'  que dermfan^dOilajo‘.
B1 ministro contesta afirmativamen­
te y  ̂ 'Iftegó qtte sl alfombrado databa 
de muchp^cmpa.^Xos prisioneros e In- 
teráaaOff «e queji?.ron un día deque 
los paae^ de }íi*s centinela.s les moles­
taban- Yvel Qobicrno se gi|stO uipo  ̂
«4̂ ^̂  de libras en evitarles dicha mo- 
lesna. ' - ^
X - ‘ «& - “■ i
Ui,CGfradía.reb9S^dp34®Í.i^-H ii^ta -h u  Inviw^- TA*tv« C«rr«a-
Carcúnde'z, e l célpbre sátrapa a  q u iea  que i é  nn  J r e r b ? « v í^
IkE h istírlfss «suscanadM. 4 e jq u « l, «A « 'S j*  h a «
’'ioa..?.ñoi!̂  *U «í axfíogttiá^Xíéeé:,, re-' 
 ̂ > - . . á««« sníoners cem® una latura «8-
del ^abecedario» peripdístico^e^afi4 ’ pírarz# áel caaic. ; ->
habían.destrozado las pías delco^azón, . $a  profwer, s»fiar w J
vicio activo», una vez ; ró un bndaat* porfs®*^» L
ena dehesé; sii órga- *©, pues el p»t«bílí«im® 
borrWioe l««tro» do Is»
h a  víjidta al. <s?]|íV 
re^tapfado, en pl« 
no cardiacÓAí.
completamente Kestaurado, dlspucsfb y* P»<?f
ia d a r, hasta la, áitima «Pía á i  m l san-,., Yj*k y otr»s ««pítale# de A*e^e«' 
I t k  f a  hoiqcSistp.4e la  causa de los ^ a— n. ,«  h.m«« tamáo el. «t
iiigsrios centrplesl. - . - - ' . ^
. —iBiep vepido^ el ilustre campeón 
dc.í,T, las ciruelas impevialssl—le con-.,.
Í i - ^  .pa^a wtttvfc 
íE&érí'os<
Anoquo se hemos teniáp ei.igu?t®de
^  t f /
í>
. i i o c . r , :
(Situado en Mwrtiricoa)
ÍS Í u^ detaüb nada m  Paré lo» 
acciales deben compararlo equis 
^ ^ ifc ’.h k  coutstdo Vateiffln Totra^- de' 
los campamentos alemanes de Zossen 
- oJhihsdorff, X ’ Chemnitz y  ; GrossXo 
rístch.y con lo que acaba de revelsijíaíi 
ypúbüco.^p ÍÉs t̂ados Unidos uiQ?e 
riodista yaékl y  germanófllj^ i ' 
F abiAn V idal.
'"‘'M a d rid .'''' '
testaron, u . ■ j ;
’ .Y una sa lv a  de ap lausos, toses y  rpq;., 
qnidos-nasajes,coronaron aquel.,supre- • 
m o recibim ientp.
Garcúndez, empcliQnpdp i bala^icf ó^e 
brütalaiente en una bu .
bir si s«ñ6» Lera, no» seegnrsh pewo- 
has qae le h*-» «icuchade, que reúne te­
das ias-cendiciene# axígiáas paf: le8X% , 
fies  del arte, hacieude muy buen p«p« 
iliad ed e  le» jn«jer«s.eautant«í eone- -̂
■sido». - :■ : ■ \
B1 anuaoieda cenciorto h.«, 4««pe?tsao
‘íí^del agjPí
Hyy Ja*íVfeS ¿̂ .i. ̂ mííc.» ív  t-*
áe tv5;‘ > y nw-h¿* ^
Programe )»bí «aci'jKüL jS «.sá’' 
gr*nd« ‘sucwffi'í ■•*í>.7|?8> ¿ I  ^
m ií'íJfeir®.íi.o asi 
: i® 4 í -S:»-ffS"
B L  T R I U N F O
OB L A JUSTIG I.'\
gran inteiÓB entre le# amastí.íSt l ítíi 
'.artí
taca, soltó/pn ,resoplido y  h^c|endp X̂  ̂ t ------ ' «,«*. p«píl
una mueca interrogativa, exclamó:. : |  da, que «S'^ehtny* áx- Y q ,.
m.
y dejó?® caer ar e». ,B^saemo# que sa llave a cf «tij la vala-
CtSí¿ieB«d?HfffiS'- i
¡.los,p?ínem*«í'' ■
uesií jtE*iíij'5«i «A'ij» ‘ ■■■» ‘
{EXITO AlgEQUBAUO!
7-¿Q.ué hay de Ja guerra, sefloreá? / ’ee t»4.;a eu# preyi»̂ et«g ?íu»a r̂. 
¡Apenas ?i<he leído periódicos enestós s 
últimos meses!! , . i ’
Mucho y .bueno, señor ,Carcún-..S■iC
Yo estuve, en 
afi‘>, éoel frente
y e l  J l l f i i l i p k B l í
■ lluest^ colega* IBÍ CVo?i l̂¿.’Écoje el 
íiriittioíf.lp<íbib caracteres de protesta— 
4ice,7-de lu extfaña Jabor 6,9 Ja, Comí- 
si^M utlíctoal de iHai^i^daf enUranup 
»8 tiú#e ywuegO en eí cápltuVo J e  Ins 
no dejar partíAbril del corrí#-,-inglés de FrapciaY ,/ pui3li<;a,,para i
Bélgica y en Inglaterra. Vi ipPí^has c P / i  Pa íntegra. ’ • • /  .
sas. Tomé Humerpsas noUs. Hab é coh ,coi^rapre.ducppte, absurdo
toda clase de gentes en la línea de fue ateataterío a los iat«reses,^.raor,^eS;dl 
go,'Cn la retaguardia, en el L,otídrea.*itM '̂^ShJ*f?dS parecc vesto. qqe de s
di?z! —le. contestó el coatertuUÓ, más / t-J; 
próximo:—El proyecto» ,de aplasta T 
miento dg Rumaniq.ppr>,tQda la «trou-, I,, 
pe», previa una Uúvip de ajos morlíl®'-, - 
ros; unaq.caricias germánicas a la pe- 
quefia’Noruega, reveladoras 4él amor 
intenso que sijeiqíp, Alemania P©r las 
chktPSísimas
claraciones "de Hfndémburg, el de los 
cía vos,,acense jando a Francia que no 
sea «tonta» y se deje querer, y... la 
calda de Verdun> ■ . :g
({Carcúnd**» >alGÍf ®sto úitimQj4ió un 
bo lees su asiento,; contraje» su boca,, 
abrió desmesuradamcníPfSuapjillps de
sátiro y  «xciamocon voz^ncrecortadaí '
-r¿La... caida de Varduti? gPero.
a elegant# y gubernamental, eu, iaaJá , 
d brlcas de mun*cipncs, en Iss ciudades"
cl:il''I» la razonadísttna argnm«ot»bv4a |  indu6t'’íalí!S, en lo?:puertps dg guerra 
ht.áíundaPi4S ^ 1  ciíízádüs de bfiterías y cubiertreos deda Mr.  ̂ Hanotaux
Imperio no ea el ris^ultadlp ób
DifttéTiI^.^.d« JtQ íis^ d *  difícilmente se boFrn|fta''4.gltimo y i libra, pa«?.;parH ,áe Muropa “ . a . ^
«drepÜnoughts».
D®|todas 183 ímpresii^nes de aquel 
^víajuino vidable conservo dof
asá
las de mi visita a
cierto, dé intentarse hacer econpmíj 
en ese capítulo, con perjuídq.d® la 
señauzp primaria'? y de ,ia cultura 
blicb, ú r imos nuestra más dura cen 
ra’y enérgica protesta, a la que fi
ha caído Verdun? ¡Ya lo dijo el Dios 
M'íRte; pI señor de- las tres estrellas: 
<{¡¥erdun, cad(i o. non c^de!
¡4 <iOr(̂ 0»jde^S^hasipj9olhi ‘
. -r¡Cáimese, cáimese, señor Carclíp- 
dezl Ha ocurrido todo lo ̂ contrario:
ne» politlcát a hn Cong^#«So europeo, 
quitó a su obra la única báse interna ■ 
clonal róllda. a labet: el ahsnfilmiePto 
de la# po\enqlaa y la aanefóa deí deke-, 
cho. y por conalgulento. no eatandó re 
conocido ep el4frephQ .euim|»^.’̂®l ^ *  
reeho alemáoy las potenclaa noi/.4ehen 
sentir eaccúpulo alguno en. Ignorar lo 
que ae ha hü^cho, deliberadamente, a 
espaldas iuyaSi9
La unidad aíemariíá, veallzada sin 
cqntar con Europa y sn contra de ella, 
es, pues, una amenasq .constante par» 
este continente, que siempre verá en 
eiaunldaditia phstáeulai para su Ube#- 
biAjlt equilibrio. La victoria.,no será,
pop !pRto,.;!absoluta y  digua: 4 e  Jqs. es • 
fuSnos prodigloaos de la guerra^ si la 
dlnáitfa de los Hohdfizollevn, sulpable 
de tatilE^ eneres, no se rinde a los des- 
tines'nof'males de la realeza prusiana.
Para Mr^ tíauptaux, eualquUr otra 
solneión de la guerra será bastauda y 
todalerm a de'lñ.paz que no conduzca 
a tales cesultadossera pr^^caria y  que 
dará a merced de las revanchas y de la 
codicia prusianas.
p e a  yrz  estabí«cí4  
dso  mantenerla^. .Qojnstltqycndq. uuá 
fuerza ármada internadjeniál* capaz Iff 
imponer sus 49óÍ*lqpA* soberanas, 
«fuerza, aftade Mirv Hánétaux, que ha 
faltado hasta ahora y que, en particu 
h u lle ra  sido muy eenvenlente pa- 
iG l̂r las platónicas ptomíesas 4é 
faiemda de la Haya.
 ̂ ^evldep^e qqe una organización 
db #s^o gi^ero, cuando se upo 1 |  dj, 
fícultsdei que Ies .intereses nacióne^l^u 
encuéitran'-'paza ponerse de acuerdo, 
sma sssésvada a un potvenir acaso le ­
jano. Se debe, por tanto, ir acoaiam- 
brando él espíritu, preparándolo para 
léttandb eio llefiie. y conviene enseftar 
generación futura, mejor qué a 
DOBótros nos lo han enseñado, -lo que 
la faena  representa en los n**go 
etn» hii mangq- yhaata. on el ■,triunfo de 
■:h»s.'tUpWés causas. ,. ■. ■■ .̂y
t»ttmdi»s«l«»a«os-y «ttstriacos.
. t
Una de esas ^excursioaes fuó hech, 
en Londres, una^ ra,añ¥;Tja Jbi'?|iaí!sap'fuéapi
tristona. Fuimos' »! Al5^fíú«|^a,í*a,r
I Vida repuiüeant.
Por orden del preaidonU del Qsntro
Instructivo ©brsro Ropnh'isiuo Rajífpl 
o sita a les jeqprés;i#l segundo dístriie, se, . _
soeies wire que «osous.?#» # Ia>M® 
ret de pri««ra ceuvoeatoria que paha
de ;c«fehr#í í jtoy 9 d#heerw*nt*, a les 
ob#
un centro de recreos várióa én épo< 
normales, habilitado, paifa campam t 
tq austro -alemán por las autorid^gsi 
inglesas J¿^átase de una serle ,d® pH-t |  
bellónes enormes, vastísijmo?, de, ts: f  
chosmuy eltos, énsristalados, inunda 1  
dos de aire y de luz. 4. , . a , f
Verdes praderas k s  rodean. ®lgañ- f  
téseos patios plautüdof de ,á,rboles les  ̂
separan^ ■ v . f.
, .En aqjipiUeqi^ppbelloues había unés % 
miles de alemanes y aústriacp». Vivían f  
casi libres. Kpcibfan laqTisJtas de,sys ; 
familias,.*pqrque. muchos de ellos no 
eran prisionerbs de guerra, sino iuterr 
nqdop que hasta la ruptura de Iqs hosti­
lidades habían habitado én Londres-,
,Se administraban por sí propios y 
elegían sus autoridades.' Recibía cada 
uno una ración idéntica a lá que tiene 
en campefiá*! sofdade inglés,. qup.es 
el mejpr altmeútado del mtthdo, como ¡ 
rigdie ignora. (¡Ya quisieran cerner f  
beber como él come y  beba mucho» dé 
nuestros burguesillos fjd gabláa y hon­
go L) Y eéa ración, puesta en^omún, 
permitía lujos eulioarlos verdadera- 
mente fantásticos, ,
Yo mp íi;ftcriié solo-pbr aqueflas g a ­
lerías. Yo fiaMéjenírancés con num®" 
fo»ós pjrisibiieros. Todos me dijerop 
que exóepto la libertad, todo le tenían, 
y  qüe los ingleses les trataban como a 
hermanos. y
Recuerdo que aí salir, lueg# de ha­
ber recorrido las capillas de los d i^ r -  
pos cU tos los, talleres, lab academias, 
las cocinas, las salas d« música, los 
campos de recree, etc., llegamos a 
recinto cuadrilongo sombreado poír 
acacias.  ̂ ®
En aquel recinto, en vitrinas muy 
limpias, eran expuestos juguetes fabrl 
cades por lo» prisioneros.' Gada uno 
de ellos ostentaba un r ótulo con su pl'é- 
CÍo.'"\" ■ ■■•■i
La mayoría eran barquitos, ya do 
vela, bien áiP vapor. Y no pocos imita­
ban órucermv y acorazados. Y en él 
más alté de Sus palos lucia una bande 
ra  ajemaaa. - i
« Uno de tídsetres, observando este 
detalié: volvióse al laayer que nos 
ácómpaffedm^n la  visita. \ *
. --iÉfimeVas alemanas en Inglate- 
rra?^# eg u n tó le  cen ¥xtta%l8za.
El mayor le miró algo asombrado.
—¿Por qné nc?—repuso.-¿Qué mal 
^  hay en ello? Gada-vnj^ que < echamos a
ttlib cdrrellgíbnarios y otras persoims 
dq.J^Uéua volUBtad en pro de la ense 
" nzá, del aumento de escuelas y de 
mayor asistencia de niños a éstas,
I ahora todo eso viniera abajo, retroce
Seria/qsp- el coromimiento.de lá t  
p e y  ,a^ac|ón4e^^^^^^ c
hoy *. r i f  eníl&í n d ii^ i^  
pal. ’
7 0 ^ '
p f 'bV irhíc e. .a
é*¡̂  2 1i - ü  '-̂'■
LAS ARMAS LAfiíUÍJ^fl
_ V V, ... .
Buinca» 20 ctfa.i)(G35i©£ al, 10 ,




Al oir estas aclaraciones, G^cún- 
dez, presa de un ataque semi epíjéeti- 
co, descelgósele el labio inferior hasta
fuera de sí.
Transporte de obuses 1 ?
(Foto Informadón",) ■' 
láji ,1 liiMiii I iiiiiiiiii.iiiiiMié MijiiSLÍMÍttli.ia'inmmfr̂
l'.a 'tom a del f u é r te  d e  Vafex 
, Ln toma 4̂ 1 'B periódico, atfeniáü, el .§ío6fflc/fí«{5,, loS Siguien*
" tq qometotaripB; - • -
*;^OB.Ueg%4a»uevo del ejesmtb del k<pm-, 
prinz un» triste noticia te»s la «anteras de
Thiauniqnt, el fuertede Dosumont, Im t^  
nido también qjcie ser. abandonado el faerte 
de Yttúx, .que habíamos oonquipt̂ qo¡> a 
ta de grandes toabas- Ehí» í
de ádneir oomo razón de,1& perdidp el liem -; 
no brumoeu o lo imprevit-to del ateque. ±;or
íl ooBtrario, fcuerí"®*» ae4..t„<»«> “I»
habisn prevenido de lo que se -preparaba, hil 
frente, ha vuelto ahoj;» a las poswtonep oeu v 
padas antes del “ es de AbriU. Todas la»
S l l t í O f
[Bn les Ci« 1
nijiaeióa d«I «ensatado de 




-“ jOchoineses! ¡Ocho méSes, de conti­
nuo' batairar! ¡Qasi un oárto! Para per­
der 10'todo en breVeslhotasi, después de 
áacrifilcá'r allí más de quinientos mil 
hombres y haber sido''condecorado el. 
kronprinz con la gmn cruz Pour le Mé- 
r% . ¡Nuantres or¿ticosI ¡Nuestros crítí-
álrdedor It b itum I
E l  r e in o  d e  P o le r i ia  ' '
Los emperadores de Alemania ŷ  A^éttíhj 
Héh dado'^uu deobeto, proólahidndo la te- 
oonstituoión del teino de Polonia, -que dejo 
de ser indei^ndiente haee un siglo.  ̂J 
- Ssta  medida es sólo copia de la  que pn- 
moro propuso, al estallar la guerra, Rusia. 
Búseán con la reoonatituoióa del reino
oideaoia-■ tish./.w“v~'--------  ■
hacho, de que perdamos esas, conquista», 
«recisamente en el momento en que el esta- 
íq mayor alemán hacía resaltar ofioialmen-, 
te el yaíor do, q?»» posiciones »
T u rcos y  b ú lg a r o s  en  ^
lá'' indigencia
Nuestro ooifrésponsal #n Barcelona aos, 
esorihr.  ̂ . ..
«Ante el consulado de Alemaui», es 
tud poco<.tranquilizadora, el pasado día 4 se
Go»l iValienteíCuadrilla dpi., g'ánapa-'| pólado, atraérselas simpatías de los kabi- * «,gggntft¿on¡ 4 5 0  turcos y búlgaros, teniendo 
nes! ¡Siempre hlncliaudo el perro g q r - ¿ e l  niismo, que siguen riendo flejes |   ̂ .j  , .j.- , I % lanwB uoi luioMiw, «-e“— — K aae.diselverlos^apohoía,haeiendp elxjpIdiédló^X^®, í? » las pbtenbias aliada». ' . |; Motivó esa especie de manifestaoion, que
vuelvo a la dehesal ¡Esos .¿ .Egte es iúeomprensible, pues Polonia ne ®
mueip. preyiaioqa’BieuM 
a leébuqueé.CspefiolM qna át
¡ 5̂ ^ *  « r  A ' » » ? '
Ruege a y .: tenga a bien inf «roítr a 
¡as deses|ixpor|néeraS'-eeerea4e. qa^.ia-
mánico y, , ________ _
v u e lv o , m e v e lv o  a  la  e esal ¡ sos . gto es i eo re ri le, es olo ia a |  aj^Q¿*¿ajoos y búlgaros se encuentra en la 
señores n o s  están  tom ando e l pelo d fs- f  htiede olvidar lannién que tuvo so n ‘Irán- |  indigencia, porque el consulado aie-
.4.... nrnftinflo d« in«s hiilbos caol-. á particularmente Ah las guertas nápoleú- |  privado del socorro que les da-
nicar y  las afinidades de raza que tanto la 2 . peaetas diaria».
aoe'rchn a Rusia.  ̂ i  .También visitaron al gobernador, paZa
B1 c a b a llo  d e  la  Qrw á d e  H i e r r e  |  p^airia qnemtercediera en el asunto;
E s ta  anécdota, verdaderamente pintores-1 graflan^ dicha: autoridad al ministro de 
«a V craoiosa, ha sido narrare P®* ^  Iriado, para que.tratase del ^unto «on los
dó,^damostrado que los ingleses aun «n el |  ambajadotes de Alemania y Turq^^a, pe 0 
........___ ___ - Lnan knmrti.. §  «fl ae ha recibido oontast&oion.
dCflo más p o u d e lo bu ápi-1 
laresl . I
RASGn.eso.. ■; t  
w
cílídad por los medios qa« astimo'^JcHu- 
nos. advii*tíó‘aW«IWhdM «h^drie ¿ dmnlade
8« f«cthtaráa les d#‘ell#e aenvsm enUs y 
necasqf^qs, a q oiansBdos- pidieren v
Lo qua s« eomuniea a les interssados 
pera su gebisrno. . ^
No dadsBMs do Ig/iutsueión de la» pré- 
pdeitcs d«I Súhieroo «iemá»  ̂ t i  adoptar 
Ui acuardo que oomuoiea per medio de 
8us.reprst«ii{antpsu»n Bepafie; paro er«« 
isms^qaa «« «t mido má» &fi««z de 
entorpecer y an.at&npor ocmplato nuss 
tsaRtiáAee da lexpcrlamón deirut^^ can 
logUterra. ppi; ia sece^lla razón do que 
i|n¿.i|j{^áu puerto lugló» edmitirán la 
e»^^/i|U les buques sapefieiss que na~ 
vegusn-eon nh salvoeeAdncto de prcce-
ficil que laggiiiirza se. preste a .rembir
cautiverio, nunpa pierden su buen humort 
Kn? un campamento alemán dpndp̂  se 
amontonaban ptirionaros frjsncese» a.ingje- 
sos, había un jefe, que poqeía un «feldeure- 
bsl» y u n  caballo Maneo, que era qumáS 
manes bruto que la persona;,
E l «feldewebeli, partidario d» la expresjón
La actitud de los reyreseUtfentes alem'i' 
*neS‘ con loe súbditos de naciones aliadas a 
la-suya, está sipndo muy ecnsucftde.»
P é r d id a n  ' u^itriacA® " ^
En la reoionté viotWia italiana,. »ú1p Ifi» 
Pérdidas del 50.“ ejército fiustriáoó aseíea-
Una mañana, montado en el blanco,«aba-1  E l h ijo  d e i Krosíüf riívZ 
Uo, saUdel.ifoldawcbcl», que, al poco tiem -^ o gü ¿."a
po, vié que se rebelaba el caballo, tirándole |  en la Actión Franeaise:






vsrdu- prinz flsthyó en nníjíjtfp litoral, en Lza, en 
 ̂ pasa do, su a'buela.ia gran duques» de Mack-
frutas que llevan M Bella 4m iaverse de IEl teléfdno a bordo d® pn. acorazado |  rancés f
domo se trataba de un verdadero 
go, ningún prionere lo sintió.
Llegada la noche, un prisionero pudo es-
eonderse ano. momento» en lo onod» y... | " Y,isíaó do U pio«enoio ¿él nielo del k»i- 
>1 dl..e.gai;nte,,pereeio el oeM o. _ e^ ^  «  Umi-
el regoeijo de todo el oompomonto, Uevondo ^ ^ ^  ^ j ,  fronte,,,
nn, „ n ,  a . Inerro de P ™ « »  S ' diLndo el dierio fcaneé»,
tanta
(F^fflr^ormacnon^^
la eondcseendenoia de^Alemama. pe® 1® 
cual la medittaJfif$ht!;de‘eoa8idararÍa fa- 
veraüMhtpmrisittasstraB, la juzgames eeno
trapreduesnta ■ 3  mégui|l«a8 sacciones a ó
Bato sáamá» d i W q *  reprssenit para » h
Bspana que. an,dita,4t«rotat« vaya sel- .v í
veeondnetada por una nación extran- 
|«ak,-------- —
S a l á n  £ i  o  v e d a d o s
Paiaeie da las van»4Óp.-H< y Juevas 
tft& é y 1 2 j  lOe 
■«»i i* pina
BISLI0TECÁ P U SU C A
— D ll*  —
S o d t l i l  C ñ i Ó B l c i
NIEVES MIMOEA 
Bxita #«> l» # íígJtOt»' *.iar J* 04aia 
ESTRELLA DE LEVANTE 
Bxite ó* « ex é * 1» «. meaieaUs 
LES COUXmRS
Suda «. toa «eiréb»i»s «tMi»baristas
JBRLAVALS AND LBRIN
sn sn «nano Mr. Lepari^ al hambre más 
ás cómico del munde
e<f.by y d* * . , -
H Faía.T d* Navji«mb-« l^,swBl vi- ¿ ^Ique un buque a alemán, uno
ideffertiarif 0 é t ( í ^ é [de éseñ ffirisiéntros cBBStruye etro
D R  AM IErf^S, D E L  P A I S
Flasa 4ei|i,€d«g|istitaetóa número h>> 
,iAbie«^ aqjeqpí * .%(«8 ae i» ;ed-a« y he 
•If tf « &Uf Vf 4 | M Bfójhe*
P í  «t 4 ptB» , Butaca O 78, Sonora!, Q'SO I  También ensaya unos nuevos aparatos, pa 
D^p pte as s*crn utM i« Ofiís vi ra doce personas, copiados de los grandes 
ana»o M Lfp*ft pcgskiá dws meniáa» V aviones rusos, destinados al servicio de 
« .« r fO llp n e lK lM O o B O ’ á lo m liu im .
„ tóu alemanes ¿é hubiesen obrada con
L os rd c u rs o i q n o  tju o d aa   ̂ | |  eórtesiae. '
- . , a  A la m a n ia l  tr iu n fo s  fran cé s  e  ita lia n o  
Los personajes ofioiales rumanos que i  t»- !. • *.«. ?
han vuelto éón Éflotivo de la guerra a su J  De Wi$tmister Gue^t. 
país, lubgo de haber estado en AleriShia, #  «Naturalmente, los alempes se esfuerzan 
han dado a 'conóoer interesantes detaUes íf én demsBtrat qúe sólo son incidentes insij»- 
aoeroa da la situación del imperio. ' ' f  nifioánteé, î ero les serán difiod
Se deduce do esos informes que falta el r lo» austnaeos de quo la defensa de ihesta 
oobro y el aceito, dificultando numerosas ¿ carece de importánoia, y aoába de publicar 
fabricaciones. ' ó' | u n  doéumcntó oficial acerca de sagran
Añaden que los famosos «fokkWs» no dan f operación ante Vérdun, que define esa pía 
resultado, por lo quo los alemanes abando-1  
■an poco a poco BU oonstruooión. |
Ahora la aviación alemana, ^ 0  adémás |  
oonña poco en sus pilotos para el cámbate, ;! 
se limita a fabricar aviones exploradores. |
los
za cómo ta portalada do Alemania, y ha­
blan del esfuerzo en ella prodigando cómm 
I de una prpteoeión necesaria contra una iu' 
Ivarión _ .
i  Tsdes saben que, si en esas regiones, los 
* aléinanesY los aústrisoos ceden terreno, es 
> senoillameütt» por que no poseen los recur­
sos en hombres y en municiones que les 
l^emilan defender bus antiguas líneas,I
que toman la ofeniiva en frenteitaientras
tiuevoBt
D el eorpnel Gaedke
 ̂El crítico militar del YawtMrts en ese dia* 
kio, escribe:
«La última semana nos ha demostrada 
que nnestros adversarios franceses tienen 
tolavia fnerzas intactas, pese a sn ofensiva 
del Semme y dirigieron el 24 de Ootnbre, al 
norte de Verdón, contra nuestras lineas,un 
violento ataque que les valió un triunfo 
táctico apreoiable, que seria ridieulo dejar 
de reconocer.
Es posible que el tiempo brumoso les ha' 
|{a ayuda, pero en cualquier caso el ataque 
fué cuidadosamente preparado, íué reaÚKa* 
do por sorpresa y llevado con bravura ener- 
Kica y con una fuerza irresistible en un 
frente de siete kilómetros y una profundi* 
dad de los menea dos kilómetros, ese ataque 
nos ha priva^ de tas posiciones conquista* 
das a costa do duros oombatos, que oestaron 
meses.»




Notieias do Zurioh, dicen qne hay sitios 
un Alemania donde un huevo vale 75 eénti- 
mos y sólo se puedo eneentrar nnoeaáa 
veinte dias.
Un arenque vale 75 eéntimes y per ese 
estilo han subido todos los pescados.
El azúoar no se eneientra á ningún pre* 
eio.
COLABORACION ESPECIAL
Ahora que los alemanes hablan de 
la  paz, conviene que recordemos la 
historia de los pacifistas de H eidelberí
D urante el otoño de 1912,1a p in to r r ­
ea ciudad de Heidelberg, en el r r a n  
ducado de Bade, sirvió de escenario a 
an a  comedia bastante bufa. Les más 
Ilustres profesores de las universida­
des alemanas habían invitado solem­
nemente a  algunos de sus discípulos v 
a vanos de sus colegas, a las expan- 
fiesta pacifista, 
celebrada con gran aparato de confe­
rencias y  discursos, en una «aula» 
próxim a a  J a s  orillas del Neckar. El 
program a de este congreso universi­
tario  comprendía también como inter- 
medíos cómicos, un BUrabend y  un 
«“a serie de copio­
sas libaciones y de abundantes meren- 
®® costumbre entre los 
éel Rhta ^  escolares del otro lado
E n tre  los sapientísimos doctores que 
Jaftian tomado públicamente la inicia- 
liv a  de este llamamiento a los buenos 
apóstoles del pacifismo internacional, 
se (meontraban muchos personajes po­
seedores del título de «Excelencia», 
p a r favor ^p ec ia l del rey  de Prusia, y  
populares de Berlín por las disposicio- 
nes agresivas de su buen humor.
Uno de estos doctores, era el profe­
sor Gustavo Adolfo von H arnach, teó­
logo eminentísimo de la Universidad 
de Beniu y  de la corte de su majestad 
im perial, funcionario el más alto y 
tucjor retribuido de toda la casta pro' 
lesorai alemana, gran áutóridad éá 
ciencias históricas y  religiosas, ebntro- 
“ '■® ®’̂  respuesta, aun­
que dócil en las sugestiones del poder 
y  de quien (así como de Juan Chápe- 
laín se decía que era el mejor véütaÜo 
de todos los bellos espíritus franceses) 
se puede decir que era el más espíén- 
clidamentc retribuido de todos los in ­
telectuales germanos..,
comenzó el día 5 'áe 
^® tarde, en el 
hotel deí Prinz Karl, con úna réunión 
dé la comisión central del Varhandfur 
tnternasíonale Yerstdmdigung'ts decir,
H a r m o n í a ’ i nt erná- 
cíonal. Se cambiaron numerosos y  mu« 
tuos parabienes. Cada cual felicitó 
efusivamente al dodtor O tfíied Níp- 
pold, qúe había abandonado éxpresa- 
®!ir®®̂ ‘̂ c°cia veraniega y  alpes­
tre  de Oberursel, para organizar el 
^oncilíadóH  alemana» 
en Meidelberg. Cumplidos estés debe­
res de cortesía, se abrió la sesión bajo
P*’®sidencia de M. Eumánuel von 
Ullmann, profesor d e  derechó penal 
en la Universidad de Munich. Tres co­
misiones tomaron asiento al mismo 
tiempo y  se ocuparon de resolver ¿u  
m crosas cuestiones relátitfas a la p ro­
paganda que había de hacerse por me­
dio de la prensa, del libro y  de la es­
cuela. Se trataba de demostrálr qué 
Alemania, rejpresentada por lé naásí^is- 
cogido de sus intelectuales^ eta; éini- 
nentementc pacífica y  sólo deseaba 
que el resto de la humanidad también 
lo fuera.
El program a de la prim era sesión 
no comprendía menos de cuatro aren­
gas, todas benignas, suaves, capaces 
de desvanecer todas las suspicacias, 
de desarm ar todas las aprensiones y 
tie embotar las energías de los otros 
pueblos, El profesor Ullmann disertó 
durante tres horas acerca de los lítl- 
á'ios íntcrnacionalés. Después le tocó 
?-í turno a Karl von Lilíenthal, al que 
sucedieron «1 fogoso Lam precht y  el 
entonado Martín Spahu, que algún 
tiempo después aconsejaba a A ustria 
«apoderarse de la Lombardía». Todos 
estos apóstoles se esforzaron en de- 
m ostrar cuán necesario era el «orden 
3uria(co entre las naciones» declaran 
tío que los educadores públicos deben 
ajustar siempre su conducta a la «soli­
daridad de los intereses en todo el 
mundo civilizado», y llegaron á proCla- 
TXÍB.T, entre los aplausos dé la concú- 
írencia, algunas verdades, tales como 
«5Sta: «A las sujestíoñes del espíritu de 
violencia es necesario oponer un Juicio 
reflexivo, penetrado de las exigencias 
de la justicia y  del derecho».
...Bueno, pues todos estos señores 
que asi se expresaban, han aplaudido 
despuésja violación de la neutralidad 
de Bélgica, el incendio dé LOvaina, la 
invasión de Servia y  otra porción de 
ntontados qúe, por ser bien conocidos 
no secesimrnos enumerar.
tanzt á« o«^ae en («s ¿omiciHoe Vispi&e- 
tivds, alcganá» par» eilo las pWja1oi«s 
que r«prs8»nta «I toBvr qna tUvar lea 
se«ovi«nUá al mstedaro áéi Pala.
Sdiieitan temblón la áíepensa da loa 
áaraehas áa áagüeila.
Bi alealda Oiració attnliar ai primar 
«xtrama y raapéeto al segnnáo dijo que 
na poéU ancalar a qna ai Ayantamianto 
dejara de psreibu esos dareebos.
E x p ro p iae ip n es
Ayar 'visitaren al ales^téa ai prepi«ta> 
rio da «na finca da U oaiia da Stnejaiaa 
y al represantants de !a marquesa de 
Cffstrüia, para trato r da las expropia- 
cienos qaa han da hteerss an la mancla- 
nada, calla a fin da prolongav;& hasta la 
da Mat-ano Carbanara y an tarr»nos p»i- 
tottecienías a dicha marquesa, para dar­
la saiiáa per al Pr.>qnaa (a ealia ds Sira- 
ehen.
Deciar
Aeampañade dal eencs}sl iBspteter da 
eamantaríos, soñar Viñas, sa personó 
■yar al siealda en al jnsgada da príiáara 
instancia del diatrita da Santo Bomingo, 
aaa 6b|»to da prestar dee’arseión an la 
causa qus sa sigua par mnarta violantu |  b( 
dal capeiiáa dal cam^antaria da San Ha- 1  A■' ' -í' i
I iniiKiniin if i
la. que coBsiáarsmbl; li«g«1asJ«a e»aWúl;‘ 
(fsB y íáaifQ da tiempo. ' '
"Ahora bian: aa ano dalas otebUdes, el 
traú r di asunto a'gún concejal a« la 
eantsstó per ai cenesj^iy «begado dan 
Juan Valiejo Serraco, (que na dolí?, 
preecoparnos al tiempo que . dnrera al 
axp«di»uta,pu«ste que si *5 codo • j«l >'»* ’ 
tcce'or no a»cot tr«bs datito, tandriv al 
Ayátttemieiüa que ebonsmas los suei 
des pendidas, s»»gúii dispane le l«y y cos­
tumbre; en d« ceses coma al
prosonta en ti|ia Ayuntamlsúte) y csttio 
en ai que nos aecp? de «ô rea«ot> de' 
acuerdo^ pea, jbI:c<uícíÍjíí,- í»s.íru.ot«»j.̂ ;.|o' 
aual quisté decir (qu« 'n&. «Qsontté m<lti- 
vo paire la Lritttéióa da axdadienU) y 
•stp no obeianto. a l Ayq»,tapi«>^ta ñas, 
Cts ig« aon. ja pór<l:ila da ios hab«re^, .
, ■'í'g!
• f ' M
ora»m(iS qúe en al casa, pr«iónte, se n
eastiga con injnsUcfa y anudo dost 
hable motivo |>¡Rrá «I <?kyi»díssta y por 
lo imU» sa nos daba pegar lao aualdos ; 
partidas) a s ila  húba n» »a ños. lirltiid 
oficiar (auyos ¡oficies eafán an núasiro 
podar) «ani sentide da qni éabrfaéíaaf 
Pqrtai metve cre»mea, éenfandaiaíiaii- 
to, qua an asta axpedí«Bta solemanie sa 
o tratada da cubrir (a disposición do la 
iaaldía qua ordenó nuestra suspensión
El Valor de Us mitm
» an las rOipaeíivos empleos qua dfs«mpf«> 
i  ñábuqifi^ d r^iT' ¿V^T#fós lakuhmss da
Pacos hambres san capaces da dbrsa 
cuenta da! grandísima váler y énergía 
que muehás mt}|«rabáWasitan para daa- 
araptSar lius tareas dsmóatieas. Ka «foc- 
te: sin axadatéción pueda daeirÉc que da 
cuatro maj«rj»8 hay una par lo manes 
axcasiyamenta fatigada y victima da 
crualas sufrimiantos a OaaSi d« asas ta^ 
roas da casa. Sí un hembra tutiara qua 
pasar por les mismas dolores na saldría 
a la calla y dasc&rgarít el trabaje en 
otra. Peré na hay nadie qua pnada susti­
tuir a una majar, a una medra, en sus 
ocupaaiencfii es insústitnjble y oéntinúa 
an sus laberss aunque asió padaciauda.
Bi maiéstar que cen máyer íraonencía 
axperimantaú eatás pebres mojiras está 
datarminade por dolerás en la espalda o 
an las riñañfS; pér punsedas leeersntas 
an pl eestadó, par tanacas j Aquetas; ade­
más las pacientas eerecen dé apetito, se 
fatigan al mánor esfuesza, a» sienta» 
qnthrahtadss: y Sólo manlitce» de pie 
per nn eifuerze de votu.aad. Loe hom­
bres na sufran da este meda y poces ten­
drían onargía b&atant« para suportar és­
tas padacimienteS.
¿Suáias san las causis de todo asta  ̂
góeere da malcef Casi iiambrai« pabira- 
la  daaangra o la debilidad dal aiatama 
narvicsa. Snriquéeéd la s ib ^ e ,  tonifi­
cad les nervios y varóis téma dosapara- 
ean asa  utinúéiaases iailcs Las Píldo­
ras Pinh tébStituyan al tónica nsás indi­
cado anósté cas», puss éen un pédaroso 
ragéttérádM dé !a sangre y un ¿réá-éS' 
tímuii^dé/iérsistamánértíeée.^^^Á^^^ 
tréd m  N doras Pínk a Idr éntérnS y 
p r p n t í ld f ^ ’s'^íúma'néc ’éí Íp á ¿  
té y l«i^(^r|as, cómórd088jpatéoan i ^  
loras énliv^éspalda' y rmaaés¿'‘'é»í óamé 
sa la quité lá jiqúéc»v vaíviébié a «star 
alégira y i s í l í  |y  déSiiapafiindé sus
9diquehaceras oóma cmanlé y sin eánsan»
aie.
Las Píldaiasi^f k dan 8¡éinjf|rdYééiliÍ¿ 
jeras raénltadas en tedés léé cMdéé dé dir 
bilidad general, énemia, clareáis da‘ lh|li 
jóvenes, jiquéaas, esfarmédadis 
viesas, neurastenia, deloras de qsiómajgaj 
renmatismo.
Se hallan da vénta an lodéq l |s  farma­
cias, al precie da 4 pasatas la c«ja,'21 
paaatas las sois esjés. Las cajas véhdY  ̂
das an Bspeña daban llévar «xteridté
Ce|kCé)a)»Muyae denuncias caím por su 
basa ai ,r«futariii d« faltas por nosotros, 
ni .déé'drar éh:éi éxpf li«Dta, ni iés óph- 
oajelas Blndidaé sa ratificaran én cHas, 
ni sa han haebo cáiracs para probar la 
axaetítud da las denuncias.
Pnts vóasa en qué situación queda- 
mea; nesotres semas pebres, sa nos sos- 
pandé an nuastrea emplees y se nos nie­
ga le que iegítimaments noS éerrespon- 
ie , Se hós shjeta a un expediente y por 
le tanto sa pona' an outradícha nuabira 
henrndex a cuando manea nuastra capa­
cidad para las emplees qué dasampañá- 
bames y par alio sa nas hace nn gran 
daña para peder ecupar naavoi émplaas 
y teda par una acusación falsa, dáspra- 
vista do fundamento y cuya prinéípál y 
única causa as la pasión peiitioa, ya que 
nasetras no raeordamoa habar inferido 
agranita ni faltar al respete a les denún- 
eiaderos y si después da tanto tiempo re- 
ourrimea a la, pnblíeaeióo, es per no en- 
aontrar otra msdio da que éa oos haga 
justieia cen la prentilnl que al caso ré- 
quiara y para darla al público la satis­
facción que la dabemor, lada vez qué lá 
prénsa locál pubYcÓ nuestras námbras 
enándo ñas euspaudiéren, óoh néteria 
injusticia.
Bn cénsaGueneia, sabmnde léguésa 
interesa usted per todo le juato y honra­
do, nos atravamas a solicitar de estad la 
inserción de catas lineté para qua la jus- 
ticta resplandsxaa en asta ocasión, per 
lo cual íp -viviremos cgraldacídés, su 
más atentos y s. s. q. b. ». sa;, José To­
rrente.—Salvadér Barea.—Rafea! liiaa- 
e t .—Miguel Bambaro — Harménegilde 
9 isbert.-~Lu««s Guzmán Sariié,
Málaga, Neviambpe 1916.»
©# la pi*®vis©im
Bn C»S3,b*rm«j« h% sida deíauido el 
vadao Biega Lópaz R«mas, autor da las 
heridas causadas « su coavacína Ante- 
nio Sánchez Jimóüaz.
H1 datanido ha sido puaata a diséési- 
eión dal ja,«z municipai^ que le t«ní^ re­
clamado.
La guardia civil dé .Narjé ha detenláo; 
al vecino Fr«uoiscü> RamíraX Oléméx • 
«SusarraU», quien «n astado ds e^pVir?
gu»z intentó «bupar da su eonveojina S i| 
i  iemé Farnáudex Haraáia, en acVsióh de
mente una etiqueta indicaiide que cantío-1  •ucontre.rsn ambos sn la c*rr#t¿r«; que 
nea^Q prospecte en lengua cep>ñoI«: • v, .
de no tener esta etiqueta eohviene ne
s captarlas.
desdi dicho puebie eanduca é 
Mar.
GOMUNICABQ;
J«só Cintera, Biraeter da Fl




Can facha 7 de Ageste prasaaitmáé u|t 
reeursa de alzada en asta Ayuntamiento 
páre qué le tsaeiadara deuda ijarraapen^ 
diase, eontru un acuerde d«í miájmé, per 
el euai, upeter de qua  ̂en e l  expediente 
qué se nés¡ farmó en virtud de danánuíd 
préséntada centra noaetroa per jes can­
co] alea iefpeeteras dej;érbili;íe |o  bdjrn 
se nos ofició an ci s.antíde. dé fidé Sébra- 
«aiaú, síli pajájcié ’de la pérdida d e ^ s  
habejNs daféSgbd^Múrfinte el t||m pu 
qúe duró le suspensión,
Cerne ne eotábamas conferjmfs ceW 
pérdida dalos habares qaúsé pos
'"lene
'da,-La guardia civil de lus 
talán. Manda, Venia Galtéy 7 Hamitla-
'■•aUídére hq jotarvanido reópaalir»menta Ms. 
aseap»tae"qn« ue»ben los indivídaos iósá- 
RnízrGómáz (») «Otjíiá», FféncíaGa Fuen­
tes B abollo, Antahie Paatíge SAschaz y 
Antonio Darán Martínez.
nía, récurimois pn glzeje óentjra diclu, 
acuerdo, toda vez qué en e!; exjpisdiéttte
Bn Almargán el véetno BarteJeiló 
González Múñazi déspués de injuriár y 
propinar una gran paliza a su espasá 
Jaaqujnp Vázquaz Remero, la amenazó 
de muerta, ' ' '
L% guardia civil,por si seasé «Bartola» 
parsista en su idea la ha doténidé ingre­




_ Qpmiaión de lahradopes
Una nutrida comisión de labtédoras 
residentes en los partidos rurales de Ya- 
X'uzmin y Almendrales, ha visitado al g!- 
oulde coa objete de pedir autorización 
para que so las permita efectuar la m«-
roíerido no sé hebísn séguídé fos trániii- 
IcS uanétés éáeiitA olása dé asuntas, >
Ea suspéhéión -sé decretó el lA Aé 
MaVzé, precisamónté la víapéré dé( p«<i- 
periodo aieétéral; hasta el cabiido últtko 
fiel meudo Abéil'ne pudqha'bliirsé'do' ól 
éU él Ayúútasaiento' par no eanséntirlo 
él alcaide, a pocé de eMpazar o! c«biido> 
y coma el, s>fiar afóitde tcHÍs úéúci»s 
guá algunés Sáñeres éoue»jiles le ha­
bían de interpelar ŝebre las Séspansíe  ̂
ñas por ól d»ór«tad&s, sin mativu'y can 
notoria ÍBjo!«ticía,r suspendió el cabildo 
cen motivo bien fútil, e&ma «s la'desgrar 
eiá que sttfíla abéañái qué faó eéuo^ai, 
en etrés' tiémp»#, y él misaíeii- ptéeedi  ̂
miente siguió darebU tres eaéitdé«>cou- 
sacutivos, haáf# f q* córriénduéi péligre 
de qúe m • óeftferárÁ' 'éaíaión -y(So -
br« «aedie-í'»'
btá, • ciVa' te ■•i'tí - tí b-é dísc usfó n 'un -
varioa señoreé concajaies 
■y e' ■ ü te - Uh « j: e c<srdó ‘quí ise «les farma-
, ■;
U3*í ;W «f derecho quo la ley lé coh*i- 
c«vt« ' I atea d« designó C3>me juez íus- 
£rucí$!r«u dicha. ,ezpfdíinte ql eene«al 
'Séñar Cárcar̂  et cuat nos citó para de- 
eiarár paté di día h de lunia; parq aquí 
entra le.q.ua: no éspprlbamps y qné nos 
serpreadió mueha: , con facha 25 de Ma­
ye a naos, y can fjieha 2 da ÍTunié a 
otros, 8« nos duslaru'casantes. Bato prue­
ba, do nn méde que na da lugar a du­
da, que era cuestión presjBagada, d« étre 
modo ne sa explica que se púdléra.dééla- 
ramos ceif n̂tas antas ..de que prestára­
mos declara dó» an él oxf adianto qué so 
noa estabé-íérmaudqiV '
-^Tambióa qs digne da haeér nétár'^qúa 
dichas cisatotías san llágalas, per ser 
contrarias s ja ley, t i  cual. dispénc éue 
Baientras nn caípioadopaté sujetb «Lex- 
pédiant», no vué pedrá tomar ptév^an- 
cia contra ól en ta^to hó éé laílo §lox- 
pedíante, a manes qni saá par aíro 
tíA® o delito, y como nosotros no éstái- 
mes comprendidos en este casq, espar
eiíi
l|ivéoinu de A’hturíb el Grandé lésá 
piaz GIspar, participó a la g;uárdlá 
ñqu|i oi'.una huerta situeda'AnJa éé- 
doBonta Amalia, ha desaparfól-
A u to -
,1'
sérviaic oontamos eon PQohéi?
u:f<
Alquilar de Mtenévüas; viaja por ajuste y por kilómetros, a precios relueidos. Para tf  te 
y oómodas.
P B A m A  L. 0 9  C U B U i e X A S
< Oabiérias parAhieioletas, a pesetas 10. Oásaaras para las mismas desde pesetas 5 a U . Graudes repuestos de todas olase Aó>,u«ae|o 
dos, a praoios que na admiten éompeteneia. T <
falleres y despacho: Galla TOM állEBBlDIA, EÜMBBO l, AL AMIDA BBRBAL^y COMPAÑIA.—Málaga.
. .................... fu . , u n i.üyuMntwrw
Consulta espacial de dtéjíá y dsJ aparato urinario
Jasé Calderón, den Jlariqaá Naén, den. 
Eieacio Bares, don Jiato López,; 4®^ 
Agapito ArgÜtüae, 4on^Mannoi Cabaljéa,. 
.don Antón Cuadrado j  don AníÓnio Ro- 
íHos.
B ^ O B
ZeUé ZenÓn Zaloharde
. .. fe 'í> . .  iy|ódioadal,HotieH:a10lyil -
Alumno de feto offnioat de Paríe (pü. Albarrán) y Surdebe (Ctr. f
GORBOESA: •  BB láA MABABA T 8 TABDB, PEAZA DBti TEATRO  ̂ S
E L C A N  D A D
A ltiaaeéa d e  F e r r e te r iá  a l  p o r  m a y o r y  m e e o r
U U L < .I ( D '' < » ® U > C
JüA H  GOMBZ OARGIA. B» AL ZS 
B a te r ía  áe cocina, H e rre j« * i H eini^siaieatas, F rá g u a e , T o ra iH e r ía ,
ifflavaa^a, A lam bras, MaO[maariá, |demaaboe, G hapas dé hierro. Jlob  
.mtafiadas, latón, cobre y alpaca. Tmboráa de hierro, plomo y estaño. B anerae  
y artiavloB da sanaam iento.
ARTICULOS PARA CALKFAGCION
Salamkndras, BLádiadoreS, Batufaa tubulares y para gas y redondas para 
carbón, Ch^baikl, Marcos para^hlmsnsa, Braaerof y Cálcatadores para-píos, 
con carbón y  con agua.
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m A R R1BB RE T F A B G P AL
A U R á e é n  «1 p o r  m a j o r ^  j  a z o n o r  d o  F o r r o t o r l R
BAMTA BEARI4, ;1 S , M A U LLA
BátéiYa ds eoei&a, henramisnfas, oésrss, chapas de zinc y latón, alamhrés, siM 
fies, hsjidáM, ternilisria, élaVazón, esméntss. sic., ctcv
LA METALURefCA
P » a e o  d e  l o e  T i l e a ,  2 S . f  * M . A Í a . g a
Es construyen armaduras, depóMCai, pnentss y toda clase do trabajos 
m stilicoa.' ' . • ■« ' ' • '
Ss Vénda a predos bajos, peleas, engránales, Talantes y  muehas otras pis- 
r u  de hierro fundido.
A O O éIR e COM
SülFJITO PE JÍMONIÍICO
P R O D U C T O  N ^ T R O G £ N A D O “ ~
EJ, M á k/M  y  MÁS BARATO
en TOOOS los a l m a c e n es
Y SITOS oe  ABONOS
fM STRU.CCfpNE$ y  FO U ETO S
' R^M m SNTnClÓ N DBL
SüLPHAte OP AMMOPMA ASSCCíATíQN
uxlCe VipEMíHA ^
IP.er^sl servicio agronómico catastral 
da la próvíúcla han sido aprabúdOu las 
earaotaristiéas parcalarias dal tórminé 
municipal de Arriata. ' '
¡TOS! ¡TOSI
SE fcURAN RAPIDAMENTE TONÍÁhbO el
J a i r a i l b o :
Y E R
A L N A R G Y L
Bt Ayuntamíants da Alfarnata saóa^n 
pública suhesta cl arriando 4» ioáarbi- 
tríeq do pasas y medidas, degüille dé ra­
sas y puestes púbiíecs.
Las propoBiefenes sV dirigirán al at- 
aaldt dfl citade paable.
Lt sieclón facultativa da montas ha 
aprebado a! p'«n da spr<«vaehs«alanta pa-
tf, el.»fie fareatal de 191.Ó a 1917 de los 
plantas púbiiees eorrsape'uéiantqs« les 
lójrmiúes mabtcipalas da Casarahénalij 
BéaviC da San Mareo,JFarajiay'Isláait
n
Bondé. Arohídona. B^nad'alid, Baualaii-. 
rí«, Bauíb^ví», Bl Burgo: Ignéfeja^fJi®
dé uñé burra da su prepiadad. sa.*..
practican géstionas para avarígúitf ' V m lO m O a n O  IS ffIfvS  
al paraderededichasameviante. . I ^ O V Í B E I V I  O  W K
Lún»' Ifébi'' 10 é' ')as 20'>lfi ’ 
S ai saia fidé póneae 17~1S
mara da Libar, lubriqué, MauHvéi Mér- 
bjiftia, MOBUiaqBi, Párvula, Alhaária é*
la Térra, Céin,'T«bHv'‘Jazc»r y Tabas.
■j
E L  D S L # R  B E
ÁAeÚECAA NEtKRALa 
V f OLORES HEÚD
9
■ semana 46'-Jaovás 
flÉnta de héy;—La Vírgato -da la Air
ÍIÍM- ^ite dé m aiaha.—'San Damatrie. 
JiM lóepérahey.—Bu San Barhirde.
í;dé'Mañana.-^I4®m. ' '
Tálafonamas {partas talafóníoea) raei- 
bides y detanidea- ,an la ̂ autral dé ta ó« 
íonaa per neeneontrár les dcatiuaríaiii:^j 
Zarageza, JuanSalft, fanda.de la Ibéri- 





Francisée r.lim ón az 
laneia Maximi^i
ili
jiieliiiidlÓM.' ‘ M eteorológica ^
-  4e l lu istitn to  de M álaga 
las tomadaa a 1m oaho de la .ma- 
dia 8 de Novieatbre de ISlSs 
i éeroméñdea reducida r0.*, 7B9 7,
j A .«IdáM ‘ tGtQif*
ros, Mármoles 75; 
Ramea, Harmosi-le, 9. .
LttgU!U» a« 31; Va-'
i?,! Ojj ,y é ”




del viente, O H. O. 
ifete.—K. m en m homS) 117. 




Per asta. Gtbierno civil le . ba n 
eoaaadidaa, diea diaa da plazo si ete&jie 
df Garratraee para qua rcmM* h « 
mantos jastifte^ativee.do ív',..iogté, ^
sos, para instruir nxf^duttiU 
al oentipgan|a provincial
La Seaiadad anónima «Tralavíaa da 
-Málaga» .tiene el hener de ponar qn ee- 
necimiente dal pública que los coches 
. ds la httau da eireauvalncióa: darán a 
partir Jal próximo Lunas 13 del eerrienr 
te su última salida, tanto en sentido dal 
fiaquata del Mualle come a Puarta l?,ua- 
va, a Jas 21‘20. ¿
'^Lss eeehfi da la, línaadaí Paje dmdn 
niiúltima salida desde la Alvmads a las 
21*48 y desda,el Pelea jas2l:A9» a par­
tir jamliéa dal «xprtsade día 1.3,; , . 
Málaga 7 áa.lVeviambrf da Lb
Grain. resta«ráat
y  tieada db viüee
BlhúayS dúaSé, den l ántenid Léptz 
Martin, participa al púbíiee qué ha m- 
tredneide grandes mejér|uB sn clssrYisis 
y ha rabajado las prsoiéS.'
Gentinúan asíablseidos las cemsdsrss, 
sen entrada por la caMle da Straéhan.
(Gallos a la andaluza.)
TIC! AS
Bo>alnagociada cerraspondlente ds es­
ta €téjtis||f aivil sa han rfoibido las par-
7̂B̂ »ÍSrsíír.»í*.¡.»«-
taja, Bálvéz Gañzáléi, ^Antsnis
Tese4Íé:Rirafa, Manuel Gutiérraz Ruis 
y José Vargas Pérez.
Dirseción.
”... ’ .9 -> ¿ ,
Bu si ssrrss ds Malilla Uagareu afirsr. 
las siguiantas viéjiHNis:  ̂ ‘
D^n Miirúal Malivse, dea lasó Alvarsj
, den viesuéíBasza, daña Tarase Laguna
Per raal orden 4s1 ministerio de Fe- 
mentóse faculta a las compañías de fe-
rrocarrlUb'jia.ís' -.í^ocedér' ¿ ia_ déseerga 
de teda ciaséde meroantías, sí transen-
rride al plazo qua céñala la tarifa aápa- 
oial jfior la qua sa haya iifectuade el 
trataSparta e al da dees hor as Sn todos 
les demáa cases, y faeulfande lé fás divi-. 
sienas de farroearrilss, can cai^étfr. prs- 
víaiensl, pera que autoricen a liSs'Sempa- 
ñiaa a suspender las factaraaien ee a des­
tine determinado, do toda clase íte mar- 
caneias, salvo ios orilculos de cc>ept^Q  ̂
de primera nteesídad, .̂ i/ . <
-Lt Gomíqlón Mixta de reelntamif inte y 
retmpiazo do asti) pra'vincia ha aei ̂ rde- 
do declarar prófuga'* a los individnas si- 
guianlas da asti'Caiî ikalV''. f--- ■ ■•' ■- 
R«emplazo.,dal9ÍSi; Tfú.m 7 ,-fpal»étnco 
López F»r«áadaz.,
Núm. 1181, Manuel Berónguar Ma r- 
tíoaz. , . ■-
192; E.v|i¡r|8tq |aB|iitÉ»i»ia;
Revisión del rasmpjé 
Námr 706., Jesó Maét
e P Mp.
i . ha Ag^uiter, . 
Núm, 715, Juan AteéidAOil^mitéX:
l  ** Revisión dal raamplazé Ue 1916: 
Raemplaze de 1916: Núm- l^ Jasé Uir*
btn* Paré*. V
Húm. 226, Aatenia Dimingut^ Ojad/p.
Saha pidiiicade nna.,raaj„trdqn 4^1 
Ministaria da M«»ua,;aprebandé laS) b.| 
sao, qua 8f  in»sr>n,p,a - - - - - -  - • ' -t^:Mp.ypcar^j'9 h  a' 
daeta'ras y, ticahcladénhh’nél'M.aeíd
■ ” ■- *'- ”'-'adéi«rmaeóhtiée a:-da. cep c,urKqr. .dós j>iak|iié é'fa té' ' 
da la 'Armüiiá. nú» dé'iarM'tééutíeé vs' - 
ganda de
íermacáutiee supérnumarario, con dara< 
cha á ocupar Vacante da fffmacéutiee sa- 
gande, si eenrriast autfs  ̂áe cumplir 
treinta y seta a f os dé edad.; aVprapueste,,
La- admín|a|raqí|í ,¡íh 'e>.
Impna8tes.,ha:,aQ)D» |*;r*spÓn--'
sa biiiáad p a r s p h a | f l e s ' y '  ééh- ■ ’ 
ctjffeiesdaioé'Ayal't»^^  ̂ da ast«h**''' 
vincía si no ingrésen ai 4.* iMm.?stra dal 
impnaél® dé'iíéttíú4*é* ■' •
Ha sido df«!*ra4o rasponsaMs, dal 
rainr«qn» ds 133¿p«setas. más una muUa 
d»665'5ú «late» 14» da Canillas da. AI- 
baiéa, por dsfrañdaciótt a ia rantá daS 
timbra del Bstádeif.
Han sido nambradés agpnta» auxilia^ 
rea para la racaudiféióU' da Jos Pósitos d< 
asta provincia, daii Antonie-Bueno M«|j 
tía, dan-José Metóna B«rges,i den M t || l  
gual Sttársz Maiftiit;,- don Antonio M ald; 
CarrorS'y don' Juan dallardo BIsn a.
'BI Pósito da A^hanrín al ^Irándf.
diansilh»d«-«wnada^la viída del J 
procé|qnie dal, juzgado de wstru 
de SapM D̂ oipingo entrp daña Mar<
ii,nd fnaé|:
an pública subasta uiin asée do dichll 
pnehié en la cantidad' de 1 kh98 pastlaéi.
' jésúJTasó Núñaz ha éelieltsde
láinsérípción de déiumio dé ana finca 
rúftiéé sita en el pigé lSl Mauzane Alte,, 
déiwp|í|Bainé da-TsrroálíÉ^  ̂ v- -,. ■'
: ■ v-*, ;■ -Ki ;í  ̂ j j ■ v-■,
PipAyer esleba sBfUe|a|u ea^ | Au
■ ■ ■ ■
ereedés
Corro Ruiz y él ministérie fiscaL ',
'' La Compitia'da loa Tarreearriles An-* 
datuaas anuncia la amertízdctón da las 
. ebligaciúúis «Sevilla»o«J.sr«zátGád.iz» se­
ria "íéSB;r/;'” v','
Bi acta so calebrará ql 4 ÍP lilO» diú éo-
tuai -íÉ;ji .
dÍ^Mdahio, qnol68 enfermos y4éii n|ñei 
aüidrbett siempre ésnJrapudnaittíe y qn̂  ̂
iSSdatigaaporque ̂ .no\ln;dimórmir’R asm f 
plltaEio > por si VIH® q^a, s  é
etquantra an todas las buenas fam aem  i. 
áigmdablo aJ paladajLiáásjacflvo, facpll a 
ía,.i|ormacióñ do lpsj4»ueéés en!¡lo8Xtb|o é 
de creeiBuento deurado, estimula pj abe >, 
tito, activaría fagoWsiS. Bl mejérlénlco
pira las coBvalaeaúeias,'an la anemia,aii' 
Ui'^^arenlosis,- an«̂ los raumatismok.  ̂ o
ixijaee la marca: A. SlRAR#. Parm»
HÜRUÜE'Sm JEM. rESOBO
j f T R E s :  y  c o i ' i A . c  s
í. Ayausa exfmwó.nní .pirifita inglessi; 
tiana collar de metal y oaaeabel^s y íh  
^ fía 2% «tlandf P «  «Rana» y «Chiñita.;>> 
La persona , que U hsyq enóentrado, 
pnada devoivérls eñ «alie de Leranzié 




SE Ñ O R IT A S
qué toda dééiéaéer'Oiitof 
toimonto.
i'Hermesft lB>ro de 209,páginas 
aMubades, Si les enviará per.cío*rso 
ifleado, mandando 3 pesetas an 
g|roPp8tal.'---dnfa»to. fiFqrpós
' CAMAS D E niE aR p -'-i-
La-casa más .antigua 
más garantia su articule.
Bsra éisa no vende a piases, per ée)i- 
'siguiente todo es nueve.'.-''̂ ( ‘ 'i *> W 









Yolk.-*- <H«raid» «auneiá fOt 
Mr> Haga«8 ha sido «b|(íáo prwiáaata
df
•&8V0Í|íá'<«8 Bff»> eeaiiiara prattiata'
,„|«'A¿-Ucía. ' V;
ZfuÉw P resiéo n te
Wa«kittgtri9.—Hagitas h« aido «Itgida 
. d« la Rapáblica, par ,graa 
A«Taríd da votos. i .
gi pú'ttvfo da votaataa ha «amaatade 
j¿aabra 1919¿, ta qhb ohadaee, espaeíal- 
*nanta. a ílsbarsa eoaeadida «i darseha 
dasnfragiio á na iiiHón da naiojras áa 
daos Bst« .dos, an lagar do sais gao la 
ianían oti 1912.
Hagha s aio«nx6,iaayorla oa los Bsta»
• das do ;N*w York. Chíoago a IlUaois, 
- donda )é votaron 509.290 asajaras. ' 
Wtlsoi \ obtuve Bsás votos on Ohio y 
Lariagict>r. •
Las pal iódíass pahUeai!!i MioioFos ós  ̂
paaialas a en la «lacoíéa' do irnovo prasi-
donta, cu ja  política ------  ̂ —
y onérgict 1*
tsu doaiicil|i, doalal so oneoatfó coa Al* vAfado y Jissono.El ministro da la Eabornaeióa rocibió 
hoy ia v|aita de varios gébarhadafao.
LO OUE B IC E lL JR E illíM T E
RoManoaas aonfaronoió cea Luguo se* 
bre antoeadeatos dol prosapassto do 
Ruerra. . '
Nos dijo ol conde gao esta tarde irá ai 
CoAgrose, a raprosantar al Robiarne en 
la discusión d« los prosupuwtos, ol so- 
iar Alvorádo.
Alba^asístiro alSanadO) para hablar, 
«i futfa pracisu, on ol debato oobro ih 
ley dé sabsistgnpi8|i. ■'
Croo guó gdodiio oprobada, sin nece­
sidad do Hogar a la sasién pormanonte.
Estoy dispuesto-—aSádiÓ^a gao no 
intorvanga en la discusión ningda so­
nador Bsinisteriall, pdas es perder ol 
tioispe.
l^ iB |a ju o  hfjstrgirdp
eáíiados. ,
Indicósalo guo, sogdn paroco, lós lro- 
i  gionalistas s« preponen intervanir ox* 
§ •tansastOntO.w eentMtindO'*1cl;'prséidonto 
 ̂gao If•  ragionahstasjoB. parsenaa;SOfli« 
potantéSi y COSÍO talos dise«tg:S¿; ^srb no 
óxttriór scrá^igna I obstruyen.
Q uioro—siguió dlciónde—guo sia IS ana
clón, porgue ocasionaría un desbarajusto 
domolsdor.
; m  a ios transportes crso guo los 
msdidsi adoptados tisnsn ol peligro do 
guo huyan leo copitales.
Contéstalo Jnnoy, daíandiondo ol pro- 
yoete, guo eoliflea do isálns populil.
Luaoas consumo otra turno an centra, 
abogando porguo ol Bsts do compro car* 
bón y lavanda a un prado raxouablo.
(Como han transcurrid  ̂ hersb ra- 
glassantarias s e  aOUarda prorrogar la > 
soaióa haata'guf Se aprnoba al prayicte ) 
Sánchaz Taca cansura las prista dol 
Rebiorno y juzga paligrosa la lay actual, 
principalsaonto on lo guo so refiaro a ta­
sa a ittoautAcién« . . .  ,
Lo eontoatO hh iudívíduo Oó iu cobai  ̂
sién  ̂ afirmando gua ol (Idbiorne So ha 
praeeupado praforontolhonto d»> ésto 
asunte, cuyo problema ba debo a la ca­
randa do transportas tfriostras, caron- 
Oia guo ha agudizado al eesflicte, y. n 
olió prodso ir sin pérdida da tiámpe. 
fian Podro calificándo lo;̂ *
loyjdi pbrnicíesá o isdtn „ ’ , ¿
AdoBiás, apareja nna gran réapenaa- 1 
bílidad, ío cual rachazQ la minoría iaáu- |
irioto-.' ■ ■
Alba hioé.ol rdiuman dol debato, y di
p sa ííd iíioriSP  ía u f




Viga.—-t&a arribada forzosa, a caUsa 
isl tamp) ifal, ha entrado ol oaAonere 
francés < .Gauragaust», gua salió el dia 
primore da^oahefart, en sarvíde da vi- 
gUaaciOt. . . , v'v; ' .
Ba la s Udstas gaHagas córrié un fu*' 
liaao t'im'paral. '
Bote
Vigo,^—Dentro da asta ria ha silo on- 
aantradeuu bate sal'Cavidas, guilla al 
sal igui d a Otro OCAontradé as
Aiguion advirtió gua sa duda da gua. 
ol Rabiorno la apligua con énargia ro- 
ÍHfoánd# al cottda: «Rso no cab» áésott- 
tirlo; sén los hackói ióo gao •̂ liañan guo 
dscirlo. Baparo guo la apiaión guodará 
satiafaeha da la aplicación guo sa dará 
a la ía y ,' i
Sí no ponoérames apUaaHa ¿para guó 
llov«rl% a la €Cacéta>f
Bánokez Tooa Opina...
El spiior Sáachaz Taca pubiiea an un! 
poriódico su opinión sobró la abra «ee-| 
nómica dol Rebiarno.
Grao que al presupuesto de reconstitu­
ción nacto» al so censtítuyp, nada. ,
Ad«más, ol Gabiorno lo guiara bacarj- —. —___----- --------- — las rías —. ah*.
da Penl̂  avadra, suponiéadeio gua parto I todo a la vez. 
neaaa a un bugua da gran porto que ha-1  Lo rofarentO a transportes, jfizgalo gra 
. ^ vltimo por la portarbacíóa guo traería,ya naul fagado, paro^come earacen do 
nombra! y no prásanUn sañd alguna, so 
ignora d io que barco proccdon.
> Contratorpedero
Farrid.—Si*;jr fendaó ol cTarroM, pro- 
dneioQ do su arribo ínmoaso júbilo.
Dars,.nts cinnúanta horas corrió un 
fortísirae tompPral-
Aua gua sauaroo « busetrle al tVspa- 
Sj*, o>. «ú^foaso XIIi y oí tRio da la Pla- 
t«a na 80 (cnia ninguna neticla de sa 
paradero.
«Él Ilem po»
Bcreolona.—Sa ha pubüc&do el pri­
mor núoRî Jo do tBi Tiampc», on cuyo 
articulé d o fond» «nuncia gas,sin com- 




;,-;íja ® R o é |e0 ';‘
B1 ditr io éfieial da hay '̂pubiiea vdííiaú - 
dispoaióiionas relacionadas con la paraji-, , 
oís infd’ptil.-‘ ■! ÚW '''f.
j  R ecaudaeién .íAí^'-
248.048 891 -iíasíit^sl^- gút^ñb^n^a^:; ■' 
manto Éo 157 millonosi preopdintbs do 
la nagfpeiaeiód dé ebligaoíenW "dol To-
En ente va do ano so reáaudaron 
1.384 i84'26!?^iA«taa;8o='8¿ndd%osttlta' - 
un auiaaonto diC.281 261<394 pô otaa.>:
For . coácoi^ó do... ipduangs. figura  ̂un- .
aumente'do 18'iniilé'ĥ ^̂  J
Alg^arR^'ed^t^^
Según afirma Ruiz^W^aaz,' ja aî  '
rada «ótadiantil do gub Oé tióúo 
earaoió do importaBoia.
Bu Madrid la secundaron algunos ss- 
tudiantos, por» no sn registraron inci« 
dantos.
Deepaeko ^
Cob||t roy df f̂jpacharen lea miristros 
do ladfaerray Marina.
Bsta*̂ út|im»;yra8aiit6 a !a firma do den 
Alfensó^^i^vmb<<amionte dol sabinton* 
dontd d ^ i ^ r e  C*bailo, para la diroc- 
eióa d ili |i0^lnl naval.
Presréntfteión
de oredenélálee
A las doe« da la mañana y can él ca- 
romemal da oaatumbra sa verificó la 
presente«ión do éreáancialas del minis­
tre dal
Despsüéa, «i naavé ropraflontasto bre - 
silaño eumpiiniantó a las reinas.
I Petio ién
una comisión de Alcira visitó al mi­
nistré da Fdinonto, pidiéndeis feoilids- 
dés para «1 anabargué da la narac ja.
EL é«fidr Raasát ios manifestó gna sa 
habla fiema dé un dasret» coneadisndo 
profaraneitt «t embarqua dal exprasado 
fruto.
«TPerror»
El sabsécratirio d« Robarnaeión con­
firma ol arribo'a Ferrol dol oentratorpa- 
daro tTarror̂ î , que por todas so eraia 
onealiadó y psrdiCo.
Bolsa de M adrid
ya gua as isaposibio exigir da las gran­
des campa ñía», gua adgutaran material 
aufieianta, cuando aa aproximo ol plazo 
do rovoreíón.
Lo lógioo ooria guo las grandts indus­
triáis tnvisran materísl.
Muéstrase contrario al monopolio dal 
alcohol.
B am ieada
Las saiprss Rinar do los Ríos y 6ó  
msz Ch*ix han preasntado una snmien 
da al prasapuasto extraordinario da lua- 
trueoión pública, pidiendo un crédito 
para la eonstrnación do oscualas al aire 
libro, on todoa las provinsiao, eemo la 
proyactadasn Málaga.
f Solicitud
% tina comisión do diputadoo intorosa 
dos on-̂ la iB ^etríi aba visitó al
BÉinistbo d i Femónte para selieitar gua 
V sa f««ifita-ol trsnaports da la ramalaoha.
Jnteréseeii malttgueñoB
i; Biaesbar  ̂R9Írf4® 7 '^éíi^z Chaíx con 
íbirOBGÍairdB con i;él ministra) itaspacto a 
la autorización pare la pasea su Málaga 
O»U,0l árMdel i% o  submoítí^®» ®xp*- 
niéñdaliJsii griavas dañes gut aso^nusvo 
arto prboumrla.
El spiiniatdo ofreció , fstudifq can  ̂im- 
porcíblida# esta asUnto,' gút ■' eopsidera 
transcandantoh.vr v̂? í, ' vf 
Bb su J ii^ y  , hál̂ á 4fio al comandanta 
do MiríniiUttttóirma la selioitud, ŷ  rosnol- 
va an’jaatióiá.
Lea jfoprasontsn^t Ib j Málaga salio-
in^úy  «datikfilhoSfi; '̂'  ̂ Vi
Puesto
lOiHdol Ofiár. Bieeblir, Ruiz 
Jimónazlrn fijrmadé una real aráén osta- 
bíodféhdo un púéétó dala Bu^arlia civil
nikíñaá oxpuéstas y tí RobM̂  ̂ h» 
cumplirle ostriÓtalhinU, hó so dafidráa 
intoiosos;,'' í'"; •
flacha zt alguna» argumentas ds va­
rios oradores y dice guó al prabisma do 
Ido trobspartas hay guo rasalvarie, paro 
ostó no púili heearso «omílo ! promaro 
gua haca falta.
' Fol'iUiiáÉi,' por úUimdi dal pitriotiomo 
do 160 sanadqroOî ^
Tormínada fá disensióii lo lá iélaiida'd, 
empieza la dal árticnlado. , >
fia aprueban les articules primof® 7 
segando, eon una onmionda do fiánehos 
Toco." "■■ " ‘ '
Abadal apoyo UUo oámiondo 01 ortíou- 
lo tóredró, intérviano ai márgués do Ti- 
lloviciesa on forma pinteroaca gao aauOú 
la hilaridad da la cámara, y. también ha­
bla Matasanz, brévsmOUto], poî o slusio-
BSS.. ^
Es rstirada ol Ortíeule toirotiro para va­
riar tu radaooión.
Melins pida garantías para los propío- 
taries, on caso do ineautaslón,
Â ba pregunta si ss aprueban tales 
los ortieulos.
Ltsss si Oriloule: tOrOaro, nuiiyaiionto 
redactado,
Vótasa oí dictamen dafinitivamanta.
Y sa levanta fa sofión, a ios diez y 
cuarto.
paz, y ss do ignoror, ontonoos, gué ca­
pitales seudirlan. 
i Raotifieo Cambó.
'4 Ramananas aclara lo qu6 publica §1 
fBiarie da Sesicnes acerca dol debato so­
bro la noutralidad, y  logún afirma, lo 
’mno 61 dijo ayor fué guo dieho debato so 
plontoorá antes ds gao termíne ol oetual 
noriodo p arlamontario. .
'  SuipénOoso ol debato y oo levanta la 
lesión «
q a r k ^ ll  « i r a  M a la g a
Armiñán y Bseabar cooLrousioroji 
ita tordo en al Caagraso oan Rasaot, 
oitande, orno ay,d|»orh i. lo .CoMp»fi*6 
o ios fatroéoirfilfb oMoiUéaO íféHHá*' 
!• vsgoBfs que ífelaiao •! •l®***? ** 
lálago o fin de que sea tranOpertado a 
iohO población él carbón ncecaariepa­
cí eaBauteodc l̂a miaiéa. .
El miiiatro talfgiifló an oí acto al 
liroeter do la Cempañio.aBcaraeiéBdola 
i6 ato&diora Ja Vjúélificáda damaBda do 
O roliridísdijíUiáits;. ■
'é  IPeÜoitaoiones
í  !VíIIiBuoVa'ha seguido roóibíOndO folfc 
IftOéioBfs dé muchoo diputédes, 9®*̂ •* 
triunfé qué ebtuv© ayer on ol debato 
promovido por lo intorpoloción do Uf- 
zoix. ■ ■
ÉURpensién
Romsnouoe oon Cambó y demás jafas 
de minoriss, ocordsron suspender el ds- 
bats sobro la anmionda , dol, jefa da loo 
rogionaliotas respecto a 1« deuda, hOsta 
hallaroo prosanto Albo, a fin da que puor 
da contistar.
A la dorooho dol Mooi A ^ é ^ t a  do 
ortiltorii, P®»**«9> » 9®®»J» “ ■rogionos do Domlenp y Boutumonl.
^alleoimioAto
Farioi-iia fallecido
rol do loo lazariataa, qu® *®f A'*fî 9* 9*”  
Ol oorgo ol 81 do Julio dé 1014.
Bxplosióu
guoseo.—El alcalde do Ganfraac tolo- 
graíia qua por la tarda hubo una 
uón da borrouo dal túnel número 17, 





(SERVICIO m í r e CIAD
Síimñén míMUif
induyondo loo prioion®tfoTlom
M S O K D B M E »
Kn Mortoo oirenlea de Varoorl» oo 
haintontodo opeooioe a la maniobra 
anatro-alomana, pero la policía roprí- 
mi6 rápidamente el propósito.^ 
También on Poomania Buho ooa- 
érdenoi on loa tírcnloo.
De P efregraio
POLONIA.
Créese guo el acto proyectado por 
loo auitro-alomanoo no reouoltarla ía 
Polonia, ni ol oopiritu polaco.
So aioBura que olortoo polacoo m- 
Buyontofl on Roma han intervenido 
Oerca del Vaticano para paber como 
cenaideraha ol Papa loo allotamientoo 
por la fnerza, do loo polacoo bajo 
banderas alemanas.
. —  -----  n Paroce guo ol Vatloano proteotara
MN TODOS LO S P R B N n S  |  fie eoteo actos.





É sP a r is
Ofioial .
Al our do Sommo tranieurrió lo aecho  ̂
cóUrolotívUcolmOV /  ‘
El oUomigo so limitó o cafionoar on ol^ 
oootor do Ablaineourt.
Ai nerdaato do Ponl-a-Mouaon dorri- 
bamoO deo aparatos aismanss.
Nuestras osaasdrillas bombardsoron 
ol aaródremo de Prascati y la estación 
da Ghamblay.
El eomunieado dol ejército ¿« orionto 
dice qué'en el Gzirna, les búlgaras ata-
Loo francoico que operan al our dol 
Somme, ejército do Mychsler, han 
conquistado ayor loa puebloa do 
Ablatioourty Proarolre  ̂ al norte do 
Chalaos, haciendo 5<>o píWon®»®* Y
r apoderándote de algfiu matetlal. 
t Romo oe vé, loo mandoo aliadoe fl-  
guen aplicando au nueva táctica de la 
preaión, atacando irOcuentemente, lue­
go de concienzudas preparacionei de 
artllleria, eon lo que obligan a loa ale* 
maneo a mantener en occidente la ma- 
I yeria de aua ofoctivoa.I Ya nadie ignora que el plan de Mín- 
f  denburg ea atacar en erlente y reolo- 
t  tir en occidente, más eae plan puede 
I n i  b .it.*do d  lo . •‘'«•o-'®*}®"* 
psraiaten en aua acometidas poriodi-
cao.Y hay quetonor Igualmente on ouon- I ta la acción do loo itollanoo en el toa-
t  tro meridional de la guorra.
I Loo ruooa han dado 
 ̂ tlvidad on ol norte de WiUa (Curlan- 
dia). y asi lo dicen loo germanoo. i ¿Jeo que Ruooky propara alguna
efenolva? , - * .Continúan laa luchaa en loa frentoo 
rumanoa con variaa alternativas.
La noticia máa Importante oo la del 
comienzo de la olonaíva de Safcharoll 
en la Dobrudja.
Comunican de Petrogrado que loa 
germano-búlgaroi han retrocedido zo 
kilómetros, y qne al hacerlo prendle-
LA AUTONOMIA 
El córrooponoal aueco de «Az Eat» 
dice quo 1» discusión del problema po­
laco entro Austria y  Alemania lera 
iwga» P®>̂ materia árdna la do la 
proclamación de la independencia.
Seguramente oe empleará máa de 
nn año en las negoolacioneo.
«La Gaceta de Colonia» eacrlbe que 
el Gobierno polaco Independiente que 
ha de oer creado, debe eitlmular a loa 
polacoa de Alemania a permanecer 
lealeaa loa pruiianoa, prenunciar a 
loa derechoa que tenían antes, por ser 
ineompatlbles con sui deberes como 
oúbdltoo de Prnola.
En cambio—afiado—no serán olvl- 




Créeos que Hugheo. nuevo Preoi- 
dente de la República norte america- 




oaron, por trés vacas laa poaiéiéBss s«r- s j.qj| fuego a varias localldadoo que 




Ss abro la sesión a la hora ds ossíum-  ̂
bre.'  ̂ V
PrssidsSaTeín Prieto. t
En si banco aznl, él ministro ds Ha- |
eisnds. V
Pónsss a dibats si preysete sobro k s ;
snbsidtancifts.
E l 8»ñor Bfs «©«sumé si primer tur-í 
ne en contra. ,
Dice que BO impugna el dictamen por 'i 
pertenecer a un partido gubernsmentol; í 
•1 partido censervador solo desea vida j 
próspera al actual Rebínete, pare debe | 
afirmar que la ley BugRl!»!, es eficaz 
en menee del Qclv.rr;c, y pregunts: Si 
está recenecida su bonbad, ¿ ■'orquó no 
se aplica?
Ra principie lá sesión á las treá sá pún- 
iOi pr®®idi«ndÓ Vidanusva.
En el banee aznl tema asíante el mi­
nistré dé la Gobernación.
El tañer Gómez Chaíx se ecupa de los 
repartes de eensumes y  da los arbitrios 
de Pasrid de Son, reclcúiánié húeves 
datoq para explanar Uná interpelaCióú, 
pues les que ha recihidé oén iúoompio v 
tes.
Asegura quo la cantidad repattída es 
layorque la enterizada.
Señála las iiigelidades comatídes y 
dcnküifil qué éú el libre de actas de 
•que! Ayuntamiento faltan los folies: 
danés canstaban j.es cañar das que ss 
adoptarán sebirs el rfparU de consú- 
mes, V.:
' Bt ministre de je RebsrBaekióút j® 
tiste, efrecienáe pedir le» ̂ t» s . ráela.»; 
mades per el diputeáo republieane y te* 
lágráficr a l gobérnador de la Geruña 
sébré la denuncia relativa al libro da 
actas del Ayuntemiahto de SOT.
El sefier Bscébar se ecipá de le mala 
calidad y escasez dé los ábíjnos mincipe > 
les. espaoíalmonts los sapárfarf «tos, con: 
nstoris perjuicio dé los intér«««)8 agrico - 
las, y llemh la atoneióh del Gsbierhé: 
sobre el pélifirá k®® é®l«l^*9 *̂®®hta pairé 
la próxima eeseehe.
El stfier Véntesá pide varíes datos re- 
íacioná'do» cea el eebituie da gastos de 
diveráés niihlsterles. ydra podar diáeatir 
el presupueste sxtráerdinario. ^
BL sañer, RoBiález Yilar Ítala dala 
iháOTtriB dú‘ roá.^furtidás «n Igualaéa y 
solicita dol minii^ró do F«^énto'quc aa 
antericé ol aplÓVéa&amiéito do la cerv 
fiza da pihe 8e roi montes del .BstadiV
para la obtención del tanine.
Le eénteetn el minisire do Fomente, 
áti’eéiendé fiái’ tédaa Jas ftcilidadesV 
Tris breve díbate se aprueba oí pro-: 
yepío rejatív» a la eraaeión da Pat^úéé 
• Biaisnalts;
Pónase a discusión la  medificación 
articule 645 del Código de Gemóroie,
,̂ (Deté, La Cierva, Remunsiiss, L i- 
i rrotix y Melquiádes Alvarez s»Vaeere«jii 
a la presidanaiiik y eenfárounían ó«n Vi-̂  
l^llanuev»)
Mueitú combate el diotámen, cesis®’*
Siffna al crader ecusande al Gobiarne É túndele Valdéá. , ̂ i 'v . ,
da itoterru» pír !t política comenzada an I  SuepóndeBs este debate y sigue! ti del 
1918 sobre mat-ri» P'óíw ca. Relata I» 1 prasupURSto axtraerdinario.
el señer Balo feé Gobierno no scurrie-
Di- 7 5EL,
Francos , . . . . . 88 20 88 48
Libras. ,  ̂ . 28 28 28 30
Intorsor , . . . . . 75 00 74 90
Amertizábie ^ per 100. 97 TO 97 70
» 4 per 100. 87 25 87 35
Banca Híépnno Amorioans 145 tO 060 .06
» é« B spsña.  ̂ • 443 00 442 00
Gempañía A. Tabaco. . i75 00 000 00
Azucarara Prafarentas. . 78 26 78 25
» Ordinarias . . 28 25 28 35
B.S. Rio Plata. . . . 368,00 258.00TICA
Bb  GoberaaeióR
Rniz Jiménez manifestó alesperis-
distás gue carecía da noticias.
Esta mafiana visitó a Remansnes tn
ron alteraci naís nvietin público a can 
a& do las se •' aietaücio», crej«Bdo que las 
prisas del 6 biarno por aprobar «1 pM* 
yaete óbed* » qn* b«y anunciadas 
pera el di* 12 a*.r e» manifestacionss pro 
subsislsnci»', y quíaré aplacar la exci­
tación del país. , . ,  ,
Cree a ios liberalee culpables de la 
carestía del oarbóa y tema—di«e--que 
aat'Rrfzftciontií» cohcbíWbs bÍ Gbbíbv 
no se usa» c >n ia misma efleaeia qusj® 
usaron las rafarentas a la adquisición 
del sulfato de cobre.
Centéstale Pico, demestrande la neca- 
sidud da esa ley. per haberse agravado 
les eircuBstaBeiaf.
Dice que el preyeeto tiende a qui al 
Gebisrno peaea la anlsrizaeién, por ai 
j la Bsosaidad lo obliga a implantarle.
I Sedó eenaume el segundo turno on 
I contra y caneara la precipitación con 
que se quiere aprebar la ley.
Ataca Ja eendueta dcl Rebiarno on 
mstoria oeonómica y opina quo ol pre­
yeeto porjudicará a la oeonomia nació 
nal.
También crea que al Robiarno daba 
explicar ol use que hará do la auteriia- 
oión.
sión d o lí deuda so haga oncintsrió^ al 5 
per ciento, aeeértizRblo on un aií|Bime 
dé 50 afioé: f  un máxisaé de 70.-■['''' ir  
SestioBo que ai peía ie cénVIeúfí múer 
solo un signp do crédito, per ánrjoli- V 
grose, cnléiváaomaatos actuaiés>lanzar - 
ni morcade:tipesnBcvewv V'
Interviene Rseeán y se áeueetra fícrli- 
fisrió do que' é,<(̂ ¿::áĥ qrtj[zehí6, l.u .dt*uda 
q«o ff  oqiiJi,, ¡p í̂  ̂ náiio ha8 ® 
quo pndioran surgii;' sneéacsrimp.iiidviS' 
toa.. V7.:.'‘.V' L:'u, . V, , |
Orónqss a la prottniiéB do Camhil, do 
quio ol' pariamánt» <váyav;» ub» cxj.rali- i 
BaitacíÓB,n la que no déboliogar. |
~ 6 áMbó1hMWfé oh ié f̂iéfeiisá do ifiu on-  ̂
miendá  ̂ '
i-,d| jgs. céhááákéjeeíáii' '.oetmémi- 
oasútiia.: guft^je.'y iháhifiaitaVq^  ̂'aicszea, 
dal aenhtodliinh .aeerito, un foliotes, siu 
•travarae n pahiloarlnanlet’ al oscájedalo 
qua produciría.  ̂Jv.t e¡nui.vi);; .
AfliMd iiúéhhad debndajar «n libar* 
iad al Rebiarím pdr« ié itir  damdn 61 s®i> 
esiata per ciento n pnleií^e fî  ̂ ehr® 
do reuonMíjhéió]á:^nVqiioipr  ̂ ' ' ' 
BosednseatiMhqiil^^ Rjtf®* 
este moaeontp el tipo de íomlsióh 
Chepapristri creo^qnp on 1m  condi­
ciones deseadas jpor Cambó, hei^ria qua
vías, eteude 
pérdidaf.Bu ai reste del frente, eáfioneé.
Al nerte de Mouástlr bombardetmes 
los aoantonamientes anamigos..
B e  L is b o a
fieeperaolón
. in  bravo marchará ni franta oáddaa- 
ti[i al primar centingante da Periugal, 
Gimpuaste do fuerzas quo so prepararon 
en Tahóoe, las cealce satán aematidis 
i||;Francia a nueva preparación.
R o m a
Gcnnsmleado
Ba el valle da Adigío, la ñocha dol 6 
grupea ehen»igos ui*®á*'®h» , p9e 
sorpresa, Jane, súr da Silloh, Lápié y 
Meri, pero msdi&nta un óohtraátaque los 
recbexames, . ■ ^ . i
El adversario, an el valla da Tovignor 
l», íu>i®tió centra laa posición observatc-
rie. .
En las pendientes de Cima Becehi 
señáiánsa beaíbardees y aaaltea eontra- 
rieS 6úa sa aatreilan contra la sólida ra* 
tjtotancia da nuaatras trepas.
^ o b r s  d  fVsnta ds Rinliá as rsgistraii 
c|Bcibnes ¡í« RrUUaría,a pasar dal violen-* 
îáá-teimpoíai. - ■
Nuaetro c&ñenee dispersó« una eo»> 
Inmna de tropee, con impedimenta, qua 
iíárfihába, a retaguardia dél advérsarie. 
li^Gchtinusmoa activamente les trabajos 
Ih fcrtifiiceeión.
B e  R e t r o g r a d o  :
Ofielal
, En pornn Vatza centinúan las epara* 
i cionss Con éxító para nuestras armas.
Nos hamos apedeícdé, én lea nueve 
Bltimea dita, do aiala ametraliadoras, lo 
cftoiaias y 800 Beldades.
En Kuxltbaba erreUamos al enemigo 
y aeupamos sus trinchores, eogíonde a 
nn centenar d» alemanea.
Dicen del frente alemán qne la situa­
ción as astecienaria, . «  , ..
Sa ha eemprabado qué anVta Babrudja, 
les búlgaros incandian les eiudedas por 
donde pasan.
B e  L o n d r e s
eonfirmaoién 
El h-’“ if»u***SO oéEfirma qne elye- 
pqr «Arabia» faé torpadeade y hundida 
sin previo avise.
Tedee ios tripulantes sé eaivaren, mt- 
I nosÁes maquinistas.
B e  C r i s t i a n i a
Terpedeaauln&té 
Ri vupér «Rois» da cuenta de que a 10 
 ̂ ihllias al sur da Ludaamaia lo caftonó uh 
bubmariBe sin niverteacia prévia, 
i El.; primer dispare íe alcanzó en el 
pnento, y manque ae detuve, el simergi- 
blo disparó cinco veces más. ^
La tripulsiCÍón embarcó en nn bote y 
el cupí.áa mostró su docttmentacíón al 
cem»alante del anbmarimo.
» El hacho ha proáueíde indignaoión.
U l t f n a o n  d i é s p n o l i o t
Ír»R VM^Oho)
Madrid 0-1816.
Q o m u n io a d e
p»rís.-Al nerto de Somme la artillería 
ha diaparsado loe agrupamiente» enemi­
gas del este d# Saillleei. . , V..
Al sur ds Sémms el enemiga bombar- 
daé violentamente las pesicienes que 
conquistamos syar. - ^
Naestras ba tapias han centrabahdo a 
las oentrariea, cogiendo bsjo su fuogo 
1m  tropi® laarciift y
• noTdtsto dé Chauino. .
El número de prisieneres heehes ayfr 
Si oléva a 659,dé illes 11 oficialfs*
PERDIDAS
Créele gu» aaciendon a aj.ooo laa 
f  érdidaa auatriacaa deado primero de
la  ALEGRIA
HBRTAORANT y TIRMDA dn VINOS 
-  DB -
CIPRIANO MARTINEZ 
BBngjgii O am a 18 i-s Málagpn 
Servicio por oubíortos y a la lista. 
Precie eonvencicnal para, el ssrvieie 
a domicilie. Especialidad on Vino da lea 
lieriles de don Alejandro Moreno, $ia 
Lucona.
| _ A  A L . B O m i A
pmipqi» Kimioi m  riinn u hbii
PATHÍTADA EH TMWS LOS PA BK  W.IVARBROS
JhBtolaeionaB  ̂
nuevo de presBas sin
*" B* MSTAÍAOIOin» 1»™ » WKTOSAL Y «WASAViudn e hijos de Bnlbontín y O rtss
de «»nnetpmeeione» rmetálienn en Sevilla
Avisames a nue> ira dis­
tinguid* di «lüUk (jue an­
dan por fibí ttc* s í'mplaa- i 
d»« so,n de la
TINTORBRIA FRANCE­
SA y reeegen les irabajas 
qu« tisífru û -ra 1» ademe, 
y como tí. TintoreiS» Fran­
cesa no tiene costumbr® da msn taz ro— 
eeier trebBjo a dcmioiiie, *a lo a visamoa 
para que no sean serprendldes por eataa
malas artas. j v v—Exigir siempre les recibe» de haber 
entregado sus prendas oo» nuestra mar­
ea rcgiBtrida BL GALLO. Na olvidar Us 
señes, Terrijés 87 y 80. Esquina a la 
Plaza da laa Biadmss.
don Eduardo Pacheco Oares, don An­
tonio fl-ermaln Gehrláu y don Manuel 
Garda Caballoi.
A Córdoba den Jerónimo Motta.
A Cádiz don JalBié Parladé.
DE SOCIEDAB
¡ En ol correo gcnoral llegaron do 
I Córdoba, la aoftora do Laoalle y in bo
Nállaae enfermo nueatco querido 
amigo y «ompaftero en lá Pranaa, don 
Joaé Sánchez Taboadela, redactor de 
«£1 Cronista».
DeacámoBle alivio.,
En unión de Btt aeilorá madre y/lo
itt bolla oapoia, lo oncuentra paiando 
unatomporada on Sovllla,nuoatro buen 
amigo don Felipe #arcía Rulz.
•
Ha marchado a Mclllla, el profeaor
--------------------- * - voterinaeio, den Antonio «imdrado
11» hija Maruja. „  Calvo, el brigada, don Pablo Demín-
Ds Granada, don Florondo Rodrl- » y don Frandaco mutlerrcz r naa 
«uez dol Rincón; la aoftora dolía Eol- , y 1j»ii» Qspoi» dofia Luisa Ros Bus® 
na Ortigosa y las bollas ssftorltai Pl- i tamante. 
lar Mendoza, Dolorsi Ortigosa y ju- 1  ^
* ' * W « p w »  d e la t .F i. |  »•■?«*• d®p««»®« “"»•««{«o I dias. han rogroiado a Ronda, la dia-
* * íjf í‘i i r f r í í  L ir d l ú  i S . . .  i  s s .% ® «  « • « ®» A 1.B.O v ,u .jo .
q L ífe p S u  y  .udl.ttoií4ld..W <i..;¿® *P® » * • « • »  » l® í* A ..y »  H .yo^




1M !!ÉÍ.̂ S:ÉÉ¿:La Í : -  -  ' ' 5  ' ' 5 ' v f t ' :  5 ; ' . ' '
iiiractai^, de «La^^Üaf6o 
aqufsllaf ablación.
4 > - "
, en jí^ p i é f ^ t a  d | ^  Oaacej 
ción, de Mas^rid, y «íí capital últ 
m^ent<i3, 11̂ lís, firgna d» «■-
fatiga aa la a^rt^v^o att?^gtro i|u«rldé’ 
anai^o daii 'Á!iqÓí«  eréoiií;z Bftüaatswoa, 
caitlci3ia ' coW^ratanfé'
Téatlfeéiifoá'' él ^éfa  ?aéií’' l 5#áa^d¿.'
Olalla,- dlpuinda^ fiE^éidila 
don Franciac^ 'éíiáiiíiéz V'^d^tí 
CaíVo.' " ■*'■'’■'• •'̂ íUSísî íoT ii,? «óHuc^aTj
La boda ha >i«r >^^«<ilaW  
•B bravo. ^ )y ;y ,^ ';V 1\
■’d'í i'' ” \ t ' ' ' ’'
Há récfveWáo de Madxld, nueitra, 
e|uoidaQ'kmíge'^'W»’éli¿l©tallfi«iidlíól|
Qtt!Hco*L'épé’á'-Máiftítíi■ ■■'■' "■.víí̂ ífr.n
7;''.
Ha rag^raiado 4  
de GtsBpplIr «u|7 ,flí' 
don A nton ip i^ j 
Srie da l^'J^ntá loeal 
fianza, ' ...........
' v'-^V" i. UD
. La soeladad exenriioBtsta
tris» realizará la .aigniento. axearalón
el (iia 12 de Noviémbm aémél:
Punto y faoíli dé^pactlda: Laeal da la 
■oci»dad> a laa ocha, y tre4nta>
■alir en el traü^via de laa nuey<;ia \
Itinerario, i.En tri^vía J^aatá P ^ n te  
oe Olletaa, a pie' haata la ,y^atá/d.e^ 




1  - ’'=íc A
W J .̂V K. f Íí “ itl ie
■'» íii'-: V .ít
Aíi:,- ■'"■i'-i''#m '•■'I á í :
w
:W
.m4. S Mi <¡y" •
i e u i i t ^ séS
i»»'
cempareeenoiiFWéKlfcHil»- 
«re« Vázao«z ha sido sus-
,í«b ?; - • -V , . :  ■,. V, ,. .. fy ti ^ ^  ^
adherirse 8 la esmp&fie <fn»«siij|yéyep
do iic«'ÍMn«a'f*d4rsc>att«í''uoiÓp giMr#i, 




l ^ r  A las"8 y lj;fe «Maríaaela»'  ̂
«Mafiana de sol» ' 5 
fiátaoa, l ‘|5 . Tertulia, C‘50. Parife
s á j l i t o í d M a s  l i ' a  íi i  I <
i r : v n > ‘•I Y Azque n 8a > |
. iPOr iéeiaMiaBéüuii llH a'p iheiM . 
Por wti^ááidaad, e ii‘8e, pesotaa, 
Por tchfietré de panteoaoay oióheav 
Totél/lil'fiOyesetaO' - i .
................ ........... .
r







eue. eV k iil ttosápo Vo&!lá̂  
I por|^*Aiíá HuéltrA^ éoáitas, priheipalraéhte
mesena
mparo-
las 4é  éáliéía j  dfaátábria.
para que pueda dedíiarso a la navof aolj
Le ha s l ié  íaoilfiada la  libreta .vuiaritiiwi
»B, a
M :
• m io s
% BÍe..,M5ír,tíja y oifft — LeírAdo* 89h«?®s
I  « a k S lw ^ e n S  SibdheijÉ
;p PrOÍ5wedWeíj'''ífc%OíJlil Ps»iafi0"‘y R^'lSeéíi -i:: vapereB'pest|ttQreHYu>r;»ueHif».;}'a:i;î  , ,
Á'qn#¿©. ....  ‘ *  , \ -, v~ - •■ <0-»riBeuehe», de Melilla, y •*Ásterg^ay|áe
g  ‘ » a « -/d e o o < * i -A®®?**,.
^  Kíe^híK'.ü.'^ihiatfyb? dd O B oB lé.^R rh-^  
casada^ Ma¿laí«6lé)íóo 1 eobroPObj-rfeet^^^
‘ “ ““ ““ “■“ para Ceuta
íHseripto Fraseiseo Orespe Syars.
Para que pueda contraer atatrimouio, le ha 
Sido expedida U fé de soltería, al respruístb 
de la Armada, Pedro .Quesade LépesV;-^ '
V pores pesqu ros outr des s.yej
H i
tomará el tranvía. 
Almuerzo individual.
smeliná -BÜút̂  ‘4>̂  para Meillla^*‘thíéO' 
para Ceuta, y «Oaroia Frictarv
Se ha vorificado la, ;Brm|
t« pn i* rthiej^o 1.
■alnis, para ou próxima bp^dr íh'be- ^ naiueal de k ’íc%idád^íroa¥iii8V4'kblmór 
llf. señorita Isabel Hazaftali tíoniiél y  ” ̂‘ *“ ^
íiuwatpo distinguido aóÁgo doh *Ati- 
toí J-o F*roán4Íoz L óppz, y   ̂ v su lfjó
lílacto, so efí’ctuó-íÍB' el doBil^eiUbdfé"'* firtevé*'. vj -..ís-í, ,k. *..1:,, ,¡ 
fe.¿oyia, tostlfitüándt^p ’i o i V A e i d b h  J  «sisUdo sn lu c^sa 
Salvador y don Fr.lc ll#o 'l'áp^z^
Ha selleitadb Ifra^ifioaoión da oaesi Ot luats^ 




Bu la eteuela de nifi.es 4o Fu^ffirola
.......  :# Í^ i# |fá U o s
______  _ a reun leii que haoo
V is /í ,í íí'Ví «L  ̂ ¿j su cargo, el maestro de Tillamueva del Bosa- 
da «ecoípo del i  rioídon Jfttié'lfalttln dhlca.
m  Ua 'k m  jkL
P t é o i ó » ^  l á e d i t m
n eir igos y  eerealeseu Bavilla:" . _   ̂ « 
Trigos ->Les résles bueués'y liisjÚeá, sé 
eotiseu de 3( a '87 y  li4  pdsdtaVies IW^iliós' 
sin saeo sebr« v«)géá‘Sevilla.
Cebada.-^Sigue en alza. He 1 8 y  If'Si ó 39 
pesetas los 168 kilos sin saeo aebre. vagén 
Sevilla. i ti ( ' >r,:íí»''í-í
Avena orno el̂  anterior < Qstizqsq ia de 
clase rubia, d em  a .,8» y. fi8 paBfta| leB ISO 
kilos sin saee sebro vqgón SeviHa La gtis, 
de 84 a 84 y  I j i  pesetas les ISO kilos idém.
Ídem.‘7  '■ ■ ' ' ' 'i ' ,
Háb^d >^Las dé clsSés éhioaS e eochiá«ras,> 
89 ^etican de fid a Su y  ifS pesetas les 100 Jel- 
los bta s .uémebre vagén BevlUa, Lps tnnnkd- 
gauusde 3i b;3S pesetas les jlf|qkUeqid., id.
Alpiste.^— piase curriouté SB eetiaa 
a ST l i l  'pesetas los ^80 klles, Ips de pellá eu* 
periereif .de 81 a $ f pesetas les 108 k ile i idein 
ídem. ' ’ ' . . .■í-!,:.,;
Sjiaiz -Gotizase en alza. He 89 y  liS  a 88 
pesetas loé iSO Icilñssiu^ sieo sobre vogénBe- 
vlíla. ' ' ' ■ ■■■■.■ ■ .' ' f «: ■ ■■,-.■ . ■
Altrémuoes, alvarjouipsty yar#s>;^ata el 
dia Si h«tt efsétuado eseasas transasoienes de 
compra Precies memiuales. , ,,
.. fíiarnp.d|í..
4o i«»,*sí^pníu|»s,4flMtgjstMÍu,.H«c^
f !v .H  •■.,,Claqo espeqini do. M&teniátf^eiOi do^.nl 
vmenaite, .f
GLl. ICA E »  á U C I H r t  '
ü . í , D E I4 n
D O C T O R  L Ó P ^  CIAMPELLO ' 
io ^ te r io  dqií Insfa'ínto Rubio 4o Madrid^?
. Bspoc}al>.«ta.on éníoréiodadoo dol eotó.̂  
Muge, mb^stmo « hígado.
— Í5BBÍ stiereoies y 
¡I do la tarde a IJÍ de la nbbhe. \ ’ ,■ .'.'
B u t a e é i ^ M M N í é ^ ^  H i l i
i é ^ e  ̂ 'y'>ariét¿s%i&d^;





variados náneros de pelieulas y muica.., v A
• ,»pei»b » •  'í>  ' j
-----r-r—I— ;0"''’ ; .—r*'"" - 'tljt')"""'»
Tí», de »L  PO|^^jiH,..pespspu}eds‘'U  ’• ^
A  N  T . f f  N O  V  ,„■ÍOuAfi.E-.--.
1  9 i« { g M Í U .& O A
M A TER IA L^ , S Í , g f ^ R I C O
h :fo ft4 j.á í» * é ‘»t» ^atrdpePedo w4©,>a »W«rt«s las e l#
I sé una '•dé^m'^lónr.bn íf^ .^ íeraa. it.f ^ j,» g|¿o admitida li
s s Y a b l ^ S ^ - t í  ..........................
e|ee^i<¿d»ií “*4o Jéarate afeudo, todos lea arUauios o©ñ«oíálo|ítiMB
pez, don Antoniq Malavé y don Bdulí^- 
diod'e laT ó irr8 .\ (V? 7  '
A sia tlortm  ^ 
fu ero n ,o b seq u
lerisBos, Invitado  
ío i  ‘
su. S'€#n|6ÍUp,
B< e a m r o  huyó  
rrqneis.
lÉL iiígm ik*  visita de inspección a
Antequera, el iaspeeter preyineial, don Smi-
í m d O i.q
la TófjpSóáÉtí^'ÉlÉ'








Parakn'& Jíl¿)énsg vr-A-...-=. r - ^ v ¿  ^
eho eu jísr'í'é'fSíiaíp'ié d's aíli'elii »40» p i ñ f « ' i   ̂ ?&&¿¡|i_ 
de |
ri rsfi--í«?.ígit>. qufl nn íaáívHü® . Ea breve
j A.61éñi»'R»díígus/Z'R«>ía«faT >■•
L a  com p añ ía  A rév a l« -L a g o s . ab re. ía P^r»i^tt*^to^«ímente i¡í»*m^<*iiíde- 
un ú ltim o  abono por d iez  ú n ica s , fun- 4b irutrte, y m .m ^ íojí »atos de '
D u ra n te  la? d is^ ^ fuaiípH os dV nata ^ ’Mf r im  áiej«a- ;>
abf^no s e  pon d rán  e a  e sc é n t ia S ^ o lS - ís^  •yaiioE if» eue il a «> totta"!*. - |
rénó
hacer ope|di^énjbjBB«^ de 2880 y  
iotas ha marbhua^'MWrid el maeS' 
ares dea Demetrio Molina Hoya.
8> 6̂5 granos eh S'J i^am'Os, de 87 a 88 po'iotas 
los U O kilos Ídem,- idem. He €B|[TQ granes^n  
Srgramel, de 38 a i87 pesetas'Iss MO kitSs 
Idéní^,Idem.’' 'í.,'' ’:.«."-.'i ■>
Las clases de buena eaebara, blancos em-i 
piezan a BOlieitano, pagaadp8e da 8 i a 94í.pa- 
sotar ios 166 kilos sin saee sobre vagón Be < 
villa. ,
' Tapctzvts ézî %rn>don . ' "
Vapor «A Xázate»,.de Melillq 
» «C iudib López», de Afmeria.
 ̂ Para instalaoienss do luz siéobñea, tímbrds, ttléfoneé, aiforayoO*^ hiÉdiil 
m  aqudi4 «  osiiq.qi4gn, s«gur»«de obtener na 60 por 100Mo behofioier
Koparadón de i]nata.4tt«Íonm.  ̂ . .1 V % ‘
M m ^  d « ^ V # > q g i,A ;v Y I« ed o . L a r ie^  i .  M á la g a
i^jceneuMiUoltó 
sefiM Fer&anu|r
n  se eonvosará nm„
Para proveer laTvaeante # ! ,
Carrejo. ‘ ■ ' ■
L» vaeantq h^side solicitada po6 ol séldr  
Bi^rigaez E'spláésa
«San J.oió», de idei 
«N«
más escogidas delYi 
y  los sifwfíéátes'estreiióí
iertorip moderno___
La adáptációa eS<i!éní<:a 4éila davala 
del mismo, título d e l jnsigao literato 
don Benito Pérez Galdds, pe;r los se 
ñores don Serafín y  don-Joaquín Al- 
varez Quintero, M ttrtanela, éstrenada 
con gran éxi to en él teatro de la  Prin  
cesa, de Madrid,
S í .c í i
El dram&'e»rre* actos rt» SoB* Tosé 
López PiBillcs (Parmtao), Wíe,íro ,««-
migo,
c a ííh ^ T n ? Íf  ^ctos de doa^Ri-
en ¿' í® l-®cfenteraentéícen dxítóen e . tea tro  ,
act-i- cb in^ lftV n^#es-
R' " de los señores García Al varez y  
..^Unoz Seca, JSl verdugo de SeviÜ^, úl- 
nm o y  clamoroso éxito del teatro d éla  
Comedia, de Madrid. t
P r e c io s  a  d ia r io  -
(in c lu id o s  to d o s jo s  ím puestnéj 
. ^ o r  ab o n o .—P aIcos -s e g u n d á í de  
p ro scen io s  s in  entrfjdas, i  p esetas; pal-
^ píateas.;sÍD entradas,
/ow,‘ butacas con pntráda, 1 25; lotes 
dfe lU entradas de abonos numeradasí 
P3-1C0S y p lacas, 0 ,70 cada una.
Jxa despacho.—Pálcob s»¡?nndk>s de 
proscenios sin enti^das, 7'50 poetas;-.
©afcos onnciphies y"p aiécvssír); entran,
cas, IJ; butaca? con entrada, 2; o te s ’̂ 
díj 10 entrada,s dé abnno' |]^i4éradas 
p&ra palcos y  plateas, una pébetu cada^^
P.r . . .
G on d icioB es d e l ab on o  i
Queda abierto ci abono en^la Conta '̂ ' 
cluría del teatro. ' '. -
Los señores abonados al anterior 
a ono tendrán reservadas sus locaii- 
dv.des hasta hoy Jueves,
La empresa se reserva el derecho de 
aU,erar los precios diarios ctiáñde lo 
crea oportuno.
r .Si por .G^psa ítnpreyi?ta no se diera
volverá a los señóreff ¿]&iiñádor*er*'‘H7í^é
«
f é ^íí'.Tíí^fc pesfKífrí-'.ymíiuí^- 1
« itwcif ¡
'  C e c v a « t* «  i
> Aj’ifc '^ -a c  hub ' n i»úd ,
dar fu g a ra ^ v es* fe  ''ganWaV-'dal■'••drahah-.I 
d s ^ a  jí.ós » *'íi .por l ; s  i
her«i«»e0 Qíi fcjisyo, (\l»rian«i«>, ehf»  
qué;faa'obt«mii« un óxU^ t
y ‘qua íío q e«  í ĝu,»’-  "
m so íe  í0 aíesTíSítErá Í.-R Mó'<K«. ' ,
^ ' 0  sfl 1. ^ u iá co
«jciíRO ©*>8 r! ' s?';a¡S'-li; »fe.írd f
ab.’srtt'í psr {.® fB3pr-í«5' .̂ y.
P*S'í «8t* faufiióa hebíft aíTCoh» b ss- %
U ny% V c-' i^sdí'á p.ís'íi®»'». I
íHisx® PásrcnasMnf fe
Los episodios sc/ñSACÍo»t% poden, |
Í0 «Lue''a> h ]L á^', cm'C > síl û' r, o»‘jcgPi- (t 
gaos*© -■>íom'»p''»sc'>,phb'íet- sh í-ür«áilade r 
Ciriii P«»8a;4.1ioÍ.
Híy;»» CisiPísfss!* «1 i«?08fo  y cusrio  t 
*físati«ís íl« tan r^’orttwby^ía osísí». |
S a ló a |  i l o v e d a d e a
G'OUtóxuo íii^a^n nctu%nde en r
*st» s» ÓB toíea. Ící! s.ríJs5)Píe, -fl
E s ta ’iíccbe * 0 #  8B0 Mr. L?.prí.í r«- ' 
g» i0 /a  wBír« í<??t i*píCi#.«ilwr-t:)> dos >EsríO*"
(á*« é« oro «e un» *u c-v 4» ’
uecc-óSí. t'-H' ■
fe C in é  M o d e r n o  /,
 ̂ GttéapfÍRKéo iî  t.fr¿íóido. v>m os e ecu  ^
» pernos, aunqos muy su»cmiikM'«nt*, dei 
trabi.]o r«itíiz«d6 en «8i|o «speeiqso ciu«
- per ÍL.S «?ti£ias 4« varietés que L  marón , 
pé?>to «n !ie-s faosioiKro^ivbrAiáae ü  D«- 
Bsiog'/ú.tjsa». .. .fe-̂  -, í. I
«Lls P»p& Azf^esk», fi?lstea 6stu4ío  
808 eomA p 6:''í. q«ii {n«?cí.<l « én purs® 
v«i'®Gcif. 'Sf.n »£ li-¿í'‘r  «Bapj'aaáilu'j''* '̂  ̂h&a:k 
ce;rqai8ta'iic> l«s sinspsUii^s del pdíHtoe, 
mafí,';- un rm<»Vt'., éxito s los ya sbteaiáíjs, y   ̂
''J'^íc-gtjfAiíide'es Id'iéoftonrrsrAiafauA-qeicz*
f m  ii?®?a«8W tiaí0F«»i!fj8.^yfr es
f'^tüeerin’ dsi HiMisndK B7 &S8f89,;.»«s»i
Isa»,. ■ ." , r
Ayer oeustituyó en la Hesoresla dé Bar .
Hhúieni<«,':i uu. de|vé ite da S71‘7>f? .-pítsetas '«en V 
Julia da Cropau y Oe éu, para gastes de Im 
den̂ rfĤ '̂ eiéu ^6 64 
calamina oon el titule 
uodeNerja.
La ÍícímÍnisiraoié& de OoutribueioBes, ha  
aprobare pitra el 'afio .1917 la  .ma.tricula é e  
subsidieiadurial dei pueble de Arefas.
SI Bubseeretario de Haeiauda ha oemuniM' 
do al sefiop Delegado, ol ir&ssaaq'derhltíial ,- 
cuarto de esta AdmlelftraeiÓQ de Géfittibu* > 
cios-f« do« Jesé 'R'iMi.t Matar a la Admiais |  
traclód 'di i6euiirlbu.<ieD e 4 de Huadalaj ara. %
■Por el ministerio 4Ík l* Hu.«íP*jUfi j4do I  
eortoedidos loa slgpíeúteS iretlrék " ^ f
Manuel Harcia Vidal, guardia -¿Ivll, f08'@8 .« 
deretas. ;■'.
Den JoRó Goneálrz Blvore, cemanduake de 
ÍBÍat)tériaM8& pesetas.
«San &lfrede>i térml-
Mansel ‘Pele dem ento, 
pes et»s
■• • '. ti-
earabinvrq, « v e s
aHireodÓn gemeraiv^ to Heuda y  i^fítos 
dva» h» oonoedide las slguiantes penslo-
"Tl
L% üiMí-b’e egne^onists
i  ĉ ‘íi-TfijshftiAáí'r4í.‘p«|ííil5;jé%TpMí# ífem
m  couroetejctuarA íál«htreffiar1es b óp i\-> los aplanaos dal ĉ  ̂curso e» jos- 
a -os señoreshbi^na^bs-M lotá^ lé'^f fir rms&aSpW* u izffi.íUíS'Ŝ to luitral î'.ío. í¿
tr.'idas. Hstii simpática y bdle at^usta, óh¥nién (
!,..... i.i i .~ ^ .n...: . ’-i '.vi’.fii níf- 'i ínT-i.''A;.', i ' ~ 4 » x - i i a s « P ® p « - A n t o n i o » ,...  ....'■ ------------------------------ - - .. . . *.» , .. .r -y - * , * -í-';
.'«• jgeióit,. larmaroa... n»,..tsJP-‘
' i o t a s  B i B y t ^ K A j n o á s  m^í:, sj ’fíutoado vs. ri-jií r ánss7oe ds canto -
Aimhv.«r»«ra«o»ii* m ÍA K T b»í «8, feísT »oi?'*3'usí.gsó < 1 púbHcu,A munaque Bailly-Bailiióre pÓra4917 " verdaderas mus«tp«ii d« agrkds.
El euditorio saIIó saiáffüqhíuítoíhA ' . . - ...............
í
Pasi
• Don Vicente Barre# B u lle  y, iófia Isabel 
Ooke b4 4 oa «̂ P * s e t d a d e  Viyéttte
l é i ‘5 pefetafi..”'';
Dofia M^ria Manuela Lur«puy Gonaález, 
víuda^dyi cdknañdante don Feruando 60óhá- 
lesiGamunde, 11^6 peaett>B . ' j . ,
• Dofia Jalia U gü^o Bocio, viuda del pri|aer
tejiente den Cristóbal Ferrar Arahiz, |̂ *;’ pé- 
setas, i  fe)
Cofia Mqria de la Encarnapién Pófe^^Jitoé- 
nez, viudá'dél'-eó^hhdexebbtBfh den Aukvnie 
IfÓHá&Bcrnal, 46é pesetas,
Ayqr, fueren wtísfesí^: ^n-
c e p ^  6%# fto#eri« 4® Haétendá, IS.fiSi'Oó
l|l8fUl{i8tt It |IIK||8
JéiéliisSi.n'S i>"rhzaj  i t t j }  ¿ é&?
Día 7 da Hqviembre de 1916, , .
í'-otota».-
avsrra», de Algealras.
' » «Cabo Bo«a>, de Idem.
» «Cabe Pefia», de Cádiz. ■ '
» «Alerta», de Laraehe.
«SdinpnébÉtdarc'' -
Vapor «Hespérides», para Malilla.
» «fian José», phra Cádiz
» «Baiz Ca||depÓB», pare Yigo.
^ F I C l A ' e
El de «>r*r publisa le siguiautos 
C aatiuú#4 r# L d ^ |a io  dei rqiuisterio da 
Haeiend» ^tdñeél ylreytii'ete de ley^ara la ad- 
quisisléu y  eoBstruecióa de eaifioles de la 
propie’tod del ffstado.
—Aeuarde de la Diputación provincial r«- 
lative ato' deeUra«iéu de rosponsKbiliiiad .aor 
débitee del eentingente al Ayuntamiento de 
Garratraea -
-^BéUeión 4v mozos declarad os prófugea 
per la CemlBié» íM xto. da Beeint»miento.
-r’Ediato iíe la A dministración <>te Fre pie da­
das e Ita^ueftcs rt^^iriemde a les Ayunta­
mientos de esta prot’̂ iUci* paráqué S»llíf4.g»n 
la cuarta parte del cuyo de Consumos
' Anuncio doto Adkui-istraoión especial 
de rentas arrendadas, o¿>.muniaaU'io al MÍealr 
de dé Canilias de Albelda t̂ uc ha si to «lema- 
rade responsablci en expedente per defrauda* 
eióa a la  h y  dei timbra a'. , 'W*
Edicte,de la Sccoión prevl.nctol de jPósi- 
tes, sobre .nombramientos .de «gentes au!xi-
liarcs .................... '
—Sdietos de varias alcaldías 
—T̂ 'zrifftS de arbitHes eBiraerdüiarlo» apro- 
béfias por los AyuntaUáiBiitos de Báfiqto la 
Beal y  Benndalid; ' .
-^Presupueste» de las cárceles de 10»¡.pertif 
dos de Bonda. OaipptUcs y Eatapeua, autóri- 
zados por el Ge^ieri|P'/fivii
\*amga4ei éo A M M íí^  ' '
Hasimientos.—Ninguno *
DqfuncioBsp r-ldeifonsejiel Lanza.
ím gaao M ití^Merí»ff, ..
- Nacimiantos.---Miguel%pin Vázquez.
DefUuoiones -r-Juana Bamirez B«tolree, 
José Bames Bsmos y  P ed^  ̂ Kkjille'Ferros. 
JuMgttm Utt ñmmet H¿/ittqg6 
Mai-imientos —Ninguno .
HefUoeiohcB —Juan, B«
lomé TrujlUo Lanza, fialyader Vi 
tos y  Luisa DemijBguaa Belis.
flíssaítore... ‘
t -áó Churriat^
. AcAbu de penarse « la eicuitonato
la s  libr8ri»«/^«eT‘ B*pBñ.«H«h'p*rdiifep y 
aGreditudo> ■ AU tim téqm  ■> sBaU ly^tm U ére  
per* 1917.
El éxito que todcs les años uieaLPZft so 
m«iailcstó má»e’&nijttsfito ¡«n «i d^to adi­
ción do 1916,'ya quuen »l.meRt4.8B(U^o 
VA h«:«ncentrsbu.,.)it¡, -pa, »,aía>>i«Mn‘*r. 
Per tal motive nos aníicfpí^mos «vpsír'U- 
eipur su pubiiezdón, «bu objeto dé dúo 
BUéstres leetorss páédhfi él
con tienspo.
Ef Alm anaque ^ a i l ly - ^ p ü l ié r e  pata  
1917 eenüpno m  juicio .-rijiéb k"'itkp)rf- 
qi&i da quaútes s 'u h éses 'h ta  «ékecido  
iáisde íu!i^<d*3 sfié psfudv u ’̂ lonik del 
eo rr iéh to h io ,’ e m  #éá|ledfé h lh>hhrroro- 
sa eentie.:d8 európea.
,;.í;Sb» seeeíoacq 4 «  Li.torptur&, Historia, 
Beiiae Artes, AgdcuUtirá.'^áiétoeVDere- 
ch©.,, Ejército f  irmada, Vida* Práctica, 
Juegos y  Sports, ete. sen  iuái; «»U hlM , 
sr-ttobe,- > que ̂ las :de nt«>i«res.-.
rAdquirir ísl
del̂
. . W-«nhfi>r«bttehá uiia  em p m a j'
 ̂ pfiy su  Acú^rto a! oeutoator nú moros como
'’ios^ citare». M
é * f;§L
t¡ ■: ■ . . . ■ * * ■• ■ íjq,.
Hoy Juíivsa híh^a facción  eu'-'e! d ía* . •'
.•;i '*do «isie...pxhlb[éq-<íís« Koíislííéb pí*fÍ«uf*s*? ¿á 
eutps» ali88 «SI tVIu^^L 4 i 1» Jactfdá» (« ••  ^
•■- ■ trunr) y .«Las ai'mas de la mvjrr.»'' ■' ■ '
. . Pam  pl Dom ingo gé p ú p s^ it  -'uû ' m sg  *'
, „üíSc©.programa d e d r íó  y v er je tés ,
Fénteni
* fI.'-'' sártaas» c 
Suán»' ..
", Ŝ 5.riSl3* L























A M E N I D A ® , l f ¡ S ,
—Bs notable-di^e UB muehácho en upa 
reuntén , elegante—, Los impÓeiles gi&thn 
siempta a las mujeres. ^
~ N e  le orea usted, pollo—le ceutésiá una 
sefierita, mirándole de arriba abaje‘«-é' Bstá 
usted en us{ gravísimo error:
Ito preguntaban al famoso tarare «Ls^lrti- 
je» en qiertá eeasióp »u juicio éebre un'nneve 
torsto'que había logrado bastante populari­
dad: y  «eme insistiesen demasiada, contestó 
CLálrartije»;' - ■ , ■ ¡'!'.,VS'
—|8i viesen ustedes qué bien ̂ toea ila .ü i -  
''tarra! ' ....... í*
■ .3 ■ ■'.;;■ í,f
Ce habla de múftsa. Da Ies cautantoi de
ahetrai de los de antafie.. Dn músico dice:. .
: ^P9ttOB son les cantantes de hay que dan
 ̂ l i lif e
K* eltoeats^é'ú^ihlMÍárse’ ea Hoaífp 
Bi;L. .p.uqvp periódico decenal, iná«pe^«
'Si'^píme? rúm aro ée ih a y  inlereeauté, 
j publicaud© fategre'.ffss,.'i ■
>”'Cbrpé4pondim®«-:si,-:ii^i!ito:;'#pía'jl® que 
%ae envié le redaceléli, dit«^«ndq m^uéhu
' - MütitdiMPd
lfto 4 e  fiemmtmkip«'-‘'dé' las mee» uaéeñiea-: 
4a& «n el dia 8. .,da Noviembre su pese « i  
ton«0 y  deeeeho ^or todoa eenee|tosi 
81 vacunes, y 6 toruerae, peaa 8,181*76 U*




'̂ -Bl limary  
e C
'H rroom rz* ileB  S u b i ir i» s ia ié 8
fe ' A t e z  de Málaga para polk ’ 
«naértara las 9,16 m. 
aa maiieaBoiaB éen viqiasas a las t,*061. - 
' ISíén id.'íd. a las 6,80 n.
Salidas de CoíH para U ik ^ a  
'̂ .ígítoU 'aorrao B.Jas 7 m .'. . {j
an,mar«auaias coa viajeras a las IÍ»4lh. , ̂  
anid.id. alas 4,141. .
'$§lidas de Málaga para Pd^glróía: " k o M  
•B maraanoias eon víiyeros a las 9 miü^'w
Almana^ueniiBaillu-Bai •
l l i é r e fB n  1917 as pos«*r un jv ^ a f e r ©  suetto y larga Vida "al nuevo w íegñ!  
a’rsesa l B« datos.da inagtimahle valer, .¿-j ,,
Per s i fuera peco dar por una ínfim a ^
144*89 Mógrames. 14* 40;,..
81 cerdea, peto 8 kf^BO'kiléfcumw, peto- , *’ • i •  ü»'
tea 240*96
\ Salidas de Faengirúlapara M dáa;^'^ 
éá túereanoias éon vmjcrae a k s  f j n i i .  
'ánid. idi alas 11,45 a 
'«u aerrec a las 4 ,211, , , ,. ¡; r:,t.
- '.Qwmea feMoae,
pe»»toa',
r ST pielMB 0*66 tum, 13'6!t pototoz^
o , . . .»» ^ r ^ -’ . i-í , j  hrt' 6 novillos lidia, l.«7i'6z kilógramas, 167*16reunión eetohrada % .n o e h r^ # ?  .." pesetas.
».—  1*- .L i a ,  7.878*76 bilÓgramM.
ÍPétoi de 'idefde,-;-716*78 pésela».".' .• ,•/.■
H,e v#KU, i3B 
k  ©asa aáttori 
do Hfilboá,
'• í=-'*= i- fe/'' ''jyáMms ft! h iím U ^ ,
•m/. BaiUy^ÉditíHéH  Núñah
M áiH tí. •■ ■ ■' ’ li^éíáUido IB^uili
12- á(5i ' ; «arpia .uto, a
^ 6  !#ÓáUfi  Bsq iluehe,* cen>b|oto%t
ífee355i-*iá»Ki¿» ebteiaidu im ei üh- 8 l 
vtombro por les cóiuaeptos siguicAtcfli 
Poi: inbq»iiQioaM| 886*80 feioks.
Nc<
Salidas de Málaga para,
Tren marbanoias eon viajeras e 
fcan^eorrap a la 1 1.
Tran diserceibnál a las 7,16.
Salidas de Véles para MéUága, ’ 
l^eá mareancias eon viajeras «'las 0m< 
Tren discreoiónal a las 12,1Q m»
% éi fanree ft iM 4f2Q h
Barto- 
icB Mf n-
